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Dentro de la ciudad de Chimbote, uno de las principales debilidades identificadas del 
sector casi inmediata, que dentro de un análisis profundo es evidente el desorden de 
actividades que hay en el casco urbano, y la falta de equipamientos para dinamizar la 
zona del centro de Chimbote. 
 
Se podría decir que en todo el sector existen diversas actividades tales como el comercio, 
financiero, administrativo, industrial y servicios. Sin embargo se a podido observar que la 
dinámica que predomina el Centro Urbano es el comercio, divididos en comercio 
ambulatorio y comercio local, lo que altera la congestión peatonal en la zona y como 
actividad secundaria, las actividades financieras. 
Se encontró que las entidades financieras son el punto de crecimiento económico para la 
ciudad, tantos visitantes de los distritos como los habitantes de la ciudad realizan sus 
actividades en el centro de Chimbote. Sin embargo, sin dejar de reconocer la importancia 
de estas entidades financieras representan en la sociedad,  se ve afectado por la carencia 
de arquitectura que existe en las edificaciones, por lo que conlleva a una imagen de la 
ciudad desequilibrada.  
 
La zona financiera de Chimbote se ve enfocado en un eje determinante para estas 
actividades, pero es claro que el uso de los mismos se encuentra enfocado hacia una 
población flotante donde durante el día se genera una actividad comercial y financiera 
fluida, interesante, pero en la noche la ciudad se convierte en un foco de inseguridad, al 
no tener una actividad nocturna que atraiga al resto de la población no solo por actividades 
financieras sino en general.  
 
No solo identificando estas dificultades principales en el sector, encuentro además el gran 
problema sobre la congestión vehicular, en tanto en las avenidas principales y 
secundarias del centro de Chimbote, además la dinámica urbana se ve afectada también 
por la falta de mantenimiento y cuidado de las áreas de esparcimiento.  
Estas razones son suficientes para generar un espacio que cubra gran parte de estas 
necesidades a través de un proyecto para la Ciudad que funcione como nodo articulador 
y a la vez, que el proyecto conciba la posibilidad de crear un espacio digno para el 
desarrollo de las diversas actividades que dinamizan la ciudad, disminuir la congestion 
vehicular, relacionar los espacios públicos como espacio de esparcimiento y de recreación 
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La dinámica urbana que generan los usuarios nos permite conocer cómo funciona la 
ciudad, teniendo en cuenta ciertos criterios tal como el urbano contextual, funcional y el 
espacio urbano. 
Las actividades que predominan en el centro de Chimbote son el uso comercial y el uso 
administrativo, sin embargo, en la década actual se han ido implementando otros usos que 
dinamizan el centro de Chimbote, como el uso financiero específicamente en la Av. 
Bolognesi.  
La finalidad de este estudio es conocer como es la dinámica urbana respecto al uso 
financiero, del mismo modo se verá el estado físico contextual de la arquitectura de las 
entidades financieras, además de conocer el estado situacional de esta zona financiera 
para proponer rehabilitarlo y/o integrarlo a la ciudad de Chimbote. 
Para esto, se tendrá en consideración las siguientes teorías a investigar: Acerca de la 
dinámica urbana el espacio urbano, movilidad urbana, arquitectura, condiciones de la 
arquitectura, elementos fundamentales de la arquitectura, composición, arquitectura de 
edificios y oficinas, bancos, forma, normas, características de zona financiera, relación 
físico – funcional, etc. 
El estudio se enfocara en lograr una propuesta arquitectónica que responda a la necesidad 
de integrarse a la ciudad, en el cual se desarrollaran actividades de usos financieros con 
un fin social y urbano, además complementar con uso administrativo y comercial, que le 
den una mayor dinámica a la zona.  
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The urban dynamics generated by users allows us to know how the city works, taking into 
account certain criteria such as the contextual urban, functional and urban space. 
 
The activities that predominate in the center of Chimbote are commercial use and 
administrative use, however, in the current decade other uses have been implemented that 
stimulate the center of Chimbote, such as the financial use specifically in Av. Bolognesi. 
 
The purpose of this study is to know how is the urban dynamics regarding the financial use, 
in the same way we will see the contextual physical state of the architecture of the financial 
entities, besides knowing the situational status of this financial area to propose to 
rehabilitate it and / or integrate it to the city of Chimbote. 
 
For this, the following theories to be investigated will be taken into consideration: About the 
urban dynamics the urban space, urban mobility, architecture, conditions of the architecture, 
fundamental elements of the architecture, composition, architecture of buildings and offices, 
banks, form, norms, characteristics of financial zone, physical - functional relation, etc. 
 
The study will focus on achieving an architectural proposal that responds to the need to 
integrate into the city, in which activities of financial uses will be developed with a social and 
urban purpose, as well as complementing with administrative and commercial use, giving it 
greater dynamics to the area. 
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TEMA DE INVESTIGACIÓN 
  
“ DINÁMICA URBANA EN EL CENTRO DE CHIMBOTE. A PARTIR DEL ANALISIS 






















I.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION  
1.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
1.1.1. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA  
La dinámica urbana es parte de la mecánica que estudia las 
leyes del movimiento en relación a una ciudad con alta 
densidad poblacional. 
“Las ciudades presentan características como el predominio 
de las viviendas y colectivas (los edificios), el poco terreno 
destinado a los espacios verdes y la buena infraestructura en 
materia de transportes y comunicaciones” 
(definición.de,2010). 
 
“Las barreras de accesibilidad y cómo estas se conjugan para 
dar cuenta de la complejidad que las personas enfrentan para 
acceder a las oportunidades de la ciudad, las estrategias que 
emplean y las diversas formas de exclusión social y urbana 
que a partir de ellas se desprenden”(Revista de Geografía 
Norte Grande,2013). 
Esto permite visualizar los diversos obstáculos de 
accesibilidad que los viandantes se ven afectados 
diariamente en sus desplazamientos por la ciudad, dan una 
espesura a la experiencia del tiempo-espacio.  
Esto permite evidenciar las múltiples barreras de accesibilidad 
que los viandantes encuentran diariamente en sus trayectos 
por la ciudad, las cuales van dando una “espesura” a la 
experiencia del tiempo-espacio.  
 
“Para dichos instrumentos, se parte del estudio en el que los 
proyectos se estructuran a partir de las características y el 
proceso de transformación de los elementos urbanos, 
prestando interés a las formas de edificación predominantes 





población en las áreas morfo residenciales existentes en las 
etapas de su configuración” 
 
“La definición de centro urbano o espacio urbano, resulta tan 
difícil como la del espacio rural, para la geografía los núcleos 
urbanos o ciudades son definidas previamente por criterios 
numéricos” (Sánchez Ponce G.,2008). 
 
En los centros urbanos surge la mayor dinámica. Dichas 
dinámicas deben ser consideradas por diversos factores que 
están en constante interacción, el cual establecen y modifican 
la morfología urbana.  
 
Nuestra ciudad de Chimbote al ser capital formal y con foco 
importante de desarrollo económico es uno de los lugares 
más frecuentados por los pobladores de los distritos 
cercanos, donde se realizan las diversas actividades 
financieras, pero se ha visto afectado por la mezcla de 
diversas actividades entre ellas la actividad comercial y la 
actividad administrativa. 
 
Sin embargo, un proyecto urbanamente consciente debe 
constituir un aporte al lugar donde se inserta o desarrolla, por 
ello es importante analizar la ciudad para determinar cómo la 
propuesta no solo será una plataforma de oportunidades para 
la actividad financiera, sino un espacio que solucione 
problemas para los visitantes, residentes de Chimbote y para 
el espacio público en general. 
“La Ciudad tiene un conjunto de entidades financieras, 
clasificadas como entidades bancarias (bancos) y no 
bancarias (cajas municipales, cajas rurales, financieras), 





agentes superavitarios y deficitarios”(Plan de Desarrollo 
Urbano, 2012,p.201). 
El problema que existe es que están ubicadas dispersamente 
dentro de la ciudad generando un desorden geográfico para 
los que requieren de estos servicios. 
 
Si bien es cierto en la ciudad las empresas financieras han 
formado un eje financiero intuitivamente, ubicándose con el 
tiempo en una avenida principal en el casco urbano, llamado 
eje financiero en la actualidad, pero la actividad que se realiza 
es solo hasta cierto horario generando así un lugar inseguro, 
peligroso, silencioso en las noches lo mismo sucede los días 
feriados y domingos. 
No hay actividad que mantenga a la ciudad activa durante 
todo el día y la noche, pero es una zona donde se genera 
grandes ingresos económicos.  
Otro problema que se deja evidenciar es la carencia de 
infraestructura adecuada de los edificios de este tipo también 
afecta su competitividad y posible integración con otras 
entidades. 
 
En este caso en la zona urbana de Chimbote no se 
encuentran antecedentes de aplicación de marcos de diseño 
arquitectónico en las entidades financieras. 
 
Existen también las oficinas tipo corporativas pertenecientes 
a una sola empresa que tiene la necesidad y factibilidad 
económica de adquirir un Campus Empresarial, basándose 
en un conjunto de edificios con una tendencia más horizontal 
que vertical para un mejor desarrollo de la empresa y del 
sector de la ciudad donde éste se ubique. 
Aunque este punto se tratará con profundidad en el análisis 





evidencia a continuación los problemas más frecuentes que 
afectan este contexto entre ellos: 
 Carencia de infraestructura en las entidades públicas 
bancarias. 
 Falta de espacios para el esparcimiento. 
 Desorden comercial. 
 Deficiencia de áreas verdes. 
 Perfil urbano heterogéneo en actividades financieras. 
 Los edificios no tienen relación con el contexto urbano. 
 La zona se vuelve inseguro por las noches y en los días no 
laborables.  
 
Por otro lado, además de los problemas físicos, hay 
edificaciones que se quedan obsoletas ante la dinámica 
urbana actual de la actividad empresarial y comercial, donde 
los espacios virtuales tienen peso en todo tipo de negocios y 
comercio, la importancia del marketing y el posicionamiento 
en las redes sociales ha obligado a que las empresas tengan 
una mayor participación en las tendencias tanto en sus 
políticas como en sus espacios.  
Es por ello que los edificios existentes muchos de ellos 
diseñados hace años atrás tienen como premisa la seriedad, 
la sobriedad y la seguridad, resultando como grandes masas 
que no interactúan ni promueven la interacción con el entorno 
urbano. 
Expuesto todo lo anterior se concluye que existe entonces 
una problemática de mayor jerarquía de falta de 
infraestructura para la actividad financiera , en este caso se 
delimita el lugar donde resolver el problema , que a pesar de 
existir centros o edificios bancarios no cuentan con las 
características o cualidades de un centro financiero para la 






1.1.2. DIMENSIONES DE LA PROBLEMÁTICA 
 SOCIAL:  
- Falta de interés de los ciudadanos en percibir el espacio y las 
áreas donde se realizan las actividades financieras. 
- Los espacios no tienen las medidas requeridas para cada tipo 
de oficina. 
 ARQUITECTÓNICO: 
- El deterioro de la arquitectura no tiene relación con el 
entorno. 
- No hay una buena distribución arquitectónica de los 
proyectos sin embargo, brindan espacios acondicionados, 
pero no funcionales. 
- Conexiones carentes de circulación fluida clara entre los 
espacios públicos con la edificación. 
 URBANO: 
- Los espacios públicos no fueron diseñados para los usos de 
las entidades financieras, por ello se ve la aglomeración en 
el casco urbano generando el desorden comercial y 
financiero.  
- Las entidades financieras no se integran al contexto urbano. 
- Se observa que la mayor concentración de personas es en el 
casco urbano pero estos no son bien aprovechados.  
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.2.1. Preguntas de Investigación 
 1.2.1.1 Pregunta Principal 
¿ Cuál es la dinámica urbana que generan las entidades 
financieras en el centro de Chimbote? 
 1.2.1.2 Preguntas Derivadas 
 ¿ Cómo es la dinámica urbana en el centro de 
Chimbote? 






 ¿La arquitectura de las entidades financieras se 
integran al contexto? 
1.2.2 Objetivos 
 1.2.2.1 Objetivo General 
 Analizar los aspectos físicos y contextuales de la 
arquitectura de las entidades financieras de Chimbote 
para conocer la Dinámica Urbana en el centro de la 
ciudad. 
 1.2.2.2 Objetivo Especifico 
 Conocer la dinámica urbana del centro de Chimbote.  
 Identificar y analizar la arquitectura de las entidades 
financieras del centro de Chimbote. 
 Analizar la relación entre la arquitectura y el contexto 

























1.2.4 JUSTIFICACION  
La investigación, cuya característica arquitectónica y 
espacial es producto del análisis de los datos obtenidos 
mediante los instrumentos. Esto ayudará a analizar y 
obtener los datos necesarios para el estudio arquitectónico 
de las entidades financieras, creando un sistema 
financiero, mostrando importancia a la sociedad y las 
autoridades que la competen al distrito de Chimbote. 















Principal / General 
Estudiar la dinámica 
urbana en el centro de 
Chimbote y realizar un 
análisis físico contextual  
de la arquitectura de las 
entidades financieras. 
¿ Cual es la dinámica urbana 
que generan las entidades 
financieras en el centro de 
Chimbote  ? 
 
Secundarias / Derivadas 
Conocer la dinámica 
urbana del centro de 
Chimbote. 
¿Cómo es la dinámica urbana en 
el centro de Chimbote?  
Identificar y analizar la 
arquitectura de las 
entidades financieras del 
centro de Chimbote. 
¿Qué características 
arquitectónicas tienen las 
entidades financieras del centro 
de Chimbote? 
Analizar la relación entre 
la arquitectura y el 
contexto urbano de las 
entidades financieras del 
centro de Chimbote. 
¿Cómo es la relación entre la 
arquitectura de las entidades 






1.2.5.1 Técnica  
Este proyecto de investigación es importante porque va a 
aportar nuevos conocimientos acerca de la arquitectura de 
los equipamientos financieros, también el análisis ayudará 
a los investigadores a descubrir mejores maneras de 
diseñar respetando el espacio físico y contextual para la 
creación de los nuevos proyectos arquitectónicos en la 
ciudad.  
1.2.6 CONTRIBUCION   
 1.2.6.1 Práctica   
El tema nos permitirá identificar las carencias de 
arquitectura que hay en las entidades financieras que se 
encuentran dentro del centro urbano de Chimbote, del 
mismo modo ayudará a conocer la relación entre el espacio 
y el edificio, conocer cómo es la dinámica urbana en el 
centro de la ciudad, y poder implementar un sistema de 
integración entre el edificio y el contexto que permitan a la 
población interactuar con la ciudad.  
1.3. IDENTIFICACION DEL OBJETIVO DE ESTUDIO  
 1.3.1  Delimitación Espacial 
 El objeto de esta investigación es el análisis de la 
arquitectura de las entidades financieras del distrito de 
Chimbote, provincia de Santa departamento de Ancash. 
 1.3.2 Delimitación Temporal 
 Actualidad (2017) 
 1.3.3 Delimitación Temática (Variables de estudio) 
 Dinámica urbana  

















“ DINAMICA URBANA EN EL CENTRO DE CHIMBOTE. A PARTIR DEL ANALISIS 
















A nivel internacional existes diversos estudios acerca de la dinámica 
urbana. En una tesis titulada: “EVALUACIÓN DE LA DINÁMICA 
URBANA PARA LA CIUDAD DE ENVIGADO”, realizado por el autor 
Alejandro Betancourt , egresado de la Universidad EAFIT de 
Colombia que tiene énfasis en la dinámica urbana de la ciudad con 
relación a la oferta y demanda de las viviendas.  
En esta investigación da énfasis al análisis de un modelo de dinámicas 
de sistemas cuyo objetivo busca tener un soporte para la ciudad de 
Envigado respecto a las viviendas, esto ayudará a los gobernantes a 
tener una mejor planificación para la construcción de viviendas 
ubicándolos en una zona más segura pero buscando una integración 
con la zona centro de la ciudad por ello se llegó aplicar el modelo de 
construcción. 
Otra tesis que existe a nivel internacional en la ciudad de Medellín, 
Colombia, titulada: “ANÁLISIS DE DINÁMICAS Y SU IMPACTO EN 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE POR MEDIO DE SIMULACIÓN”, 
realizado por el autor Federico Andres Lievano Martinez. Esta 
investigación ha tomado énfasis al tema de la dinámica urbana donde 
se presenta un modelo de simulación basado en agentes para 
modelar las dinámicas en el cambio del uso del suelo urbano. En esta 
investigación se analizan los problemas que afectan este desarrollo 
principalmente la demanda del suelo determinadas por las actividades 
productivas y residenciales de la renta urbana , ligada básicamente a 
su ubicación, también se analiza las variables con relación al consumo 
energético, el tráfico y la congestión , la contaminación y malestar 
relacionados con la concentración espacial .  
Otra investigación en la ciudad de Valencia (España), elaborado por 
Sergio Alcantud Marti (2015) , con el título : “ANALISIS 
ESTRUCTURAL DEL BANCO DE BILBAO “ , se centra en análisis 
detallado del funcionamiento de la estructura del edificio del BBVA de 
Francisco J. Sáenz de Oiza, , aquí se analiza las funciones 
arquitectónicas tomándose primero como punto la propuesta para el 





la parte del pórtico proyectado en planta baja y la edificación 
proyectada en la Subfase Sudeste, destinada a terminales de Iberia y 
RENFE, lo que permitiría una importante conexión entre este núcleo 
de circulaciones y el futuro centro comercial que se iba a construir, a 
través de nuestro propio inmueble, otro punto a tomarse en cuenta es 
el desarrollo del programa funcional: Aparece una doble exigencia 
importante, por un lado la necesidad de acceder a la torre por una 
amplia zona de vestíbulo, y por otra que era obligatorio colocar en 
planta a nivel de calle un espacio dedicado a la entidad bancaria 
directamente relacionado con los peatones, es decir, a su altura.  
Con el análisis hecho se llegó a la conclusión que permite tener una 
base sobre su forma de proyectar, esencial para entender el carácter 
del Banco de Bilbao y comprender su funcionamiento.  
A nivel nacional respecto al tema de la dinámica urbana no hay 
muchas investigaciones ,sin embargo hay diversas investigaciones 
respecto al tema de la arquitectura de las entidades públicas y 
privadas ,se ha encontrado una investigación en Lima elaborado por 
Vargas Tello Oscar Gian Carlo , con el título: “ ARQUITECTURA DE 
LA MUNICIPALIDAD DEL CALLAO “, se hace énfasis en el análisis 
de la infraestructura y ubicación del equipamiento de La Municipalidad 
Provincial del Callao, es una organismo público de importante 
autonomía política, pero se realizó este análisis porque el edificio no 
contaba con una arquitectura adecuada a su uso cómo tampoco 
estaba en un lugar geográfico de acuerdo a su uso de suelo. El 
objetivo de este análisis es mejorar la infraestructura de la 
municipalidad y proponer un diseño arquitectónico que logre la 
integración con su centro histórico. 
Otra tesis a nivel nacional en el distrito de San Isidro (Perú), elaborado 
por lo autores Barredo Meneses Alfredo y Valdez Peñaflor Mariella, 
con el titulo: “ARQUITECTURA EMPRESARIAL EN EL SECTOR 
BANCARIO DEL PERÚ II”, realizado por los autores,  para optar por 
el título de ingeniero de sistemas en información , esta investigación 





privadas a partir de las actividades que estas generan , en el Perú la 
economía es muy voluble, pues depende de varios factores a la vez, 
los cuales son cada uno más volátil que el otro.  
A nivel local no existen investigaciones con las variables de dinámica 
urbana y  la arquitectura de las entidades financieras , por ello se 
plantea realizar una investigación de “ Dinámica urbana en el centro 
de Chimbote. A partir del análisis físico contextual de la arquitectura 
de las entidades financieras”, que abarcará los temas de la relación 
entre el contexto físico y el edificio, a partir de su arquitectura, en este 
caso tomará como énfasis a la arquitectura de las entidades 
financieras. La idea es lograr tener un modelo de arquitectura que 
genere una integración entre el usuario, edificio y la ciudad, 
respondiendo cada uno a su función, este análisis ayudará a que las 
entidades tengan un mejor modelo para la creación de nuevos 
proyectos arquitectónicos en el centro de la ciudad, como también 
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2.3. MARCO CONTEXTUAL 
2.3.1 Contexto Físico Espacial 
Características Geográficas:  
“Chimbote se encuentra ubicado en la parte Nor-central del Perú, Esta 
presenta un  clima desertado subtropical, mantiene una temperatura 
de 13°c en el invierno y 28°c en el verano, hoy a presencia de vientos 
todo el año con dirección al sureste con velocidades de 30  o 40 km/h” 
( Plan de Desarrollo Urbano (PDU), 2012-2022). 
Chimbote – Casco Urbano: 
En la ciudad de Chimbote existen diversas instituciones que brindan 
los servicios destinados a las actividades financieras, entre ellas 
tenemos las públicas, privadas y Cajas Municipales de Ahorro y 
Crédito. 
La presente investigación aborda el tema de las entidades financieras, 
por ello se hablará sobre el estado de la arquitectura de estos 
establecimientos ubicados en el casco urbano de la ciudad de 
Chimbote. 
“Las entidades bancarias (Banco de Crédito, BVVA Banco 
Continental, Banco Interbank, Scotiabank, Banco Financiero, Banco 
Azteca, MiBanco) realizan operaciones de intermediación como: 
cuentas de ahorro, cuenta sueldo, cuenta CTS, tarjetas de crédito y 
débito, créditos personales, créditos hipotecarios, seguros, envíos y 
transferencias de dinero, inversiones, fondos mutuos, servicios 
diversos, entre otros. Las cajas municipales y rurales (Caja del Santa, 
Caja Trujillo, Caja Municipal de Sullana, Caja Nuestra Gente, Caja 
Rural Chavín, Caja Metropolitana de Lima) realizan operaciones de 
ahorro y crédito y las financieras solamente operaciones de crédito. 
Los productos bancarios están estandarizados y en nuestra ciudad 
operan actualmente 8 bancos, 6 cajas y 2 financieras que compiten 
entre sí, ofertando sus servicios y tratando de ganar la preferencia del 






En la ciudad de Chimbote existen 16 entidades financieras privadas 
tales como: BBVA Banco Continental , Banco Financiero , Banco 
Ripley Perú, Banco de comercio, Banco del Trabajo, Interbank, 
ScotiaBank Perú, Banco Azteca, Banco Falabella Perú, Banco 
Interamericano de Finanzas Bif, Banco Santander, Banco de Crédito, 
CitiBank, HSBC Bank, Mi Banco (Banco Perú, 2017), y dentro de las 
entidades públicas se encuentra el Banco de la Nación, también se 
encuentran las Cajas Municipal de Ahorro y Crédito, en Chimbote se 
encuentra la Caja del Santa, Caja Trujillo ; de las cuales el 80% se 
encuentra en el Casco Urbano de Chimbote (Sector 1), que pertenece 
al comercio metropolitano de la ciudad, y el 20% restante se 
encuentran dispersas en diferentes sectores de ésta, pero siempre 
ubicadas en el ámbito comercial, las edificaciones que se encuentran 
a su alrededor están dedicadas a la venta de diferentes productos, 
con respecto a la influencia de radio brindada por los estándares de 
equipamiento urbano son de acuerda a la espacialidad que estos 
poseen . 
“Estas entidades realizan operaciones activas (colocación de créditos y otras 
operaciones) y pasivas (captación de depósitos y otras operaciones), las cuales 
están sujetas al cobro de una tasa de interés en el caso de las operaciones 
activas y al pago de tasa de interés en el caso de las operaciones pasivas. ”(Plan 
de Desarrollo Urbano, 2012,p.201) 
“Cabe recalcar, que él núcleo principal de este sector se localiza en la 
Av. Francisco Bolognesi de Chimbote, teniendo sucursales en el 
Mega Plaza y en el eje de la Av. Pacífico de Nuevo Chimbote, 
conectado por eje principal de la Av. Pardo y la Av. Meiggs”(Plan de 
Desarrollo Urbano, 2012, p.201). 
 
EJES VIALES: 
La Ciudad de Chimbote cuenta con 3 vías arteriales que conforman 





red secundaria( vías conectoras) y red terciaria (vías locales), las que 
predominan el sistema vial son las 3 vías principales :  
 Av. José Gálvez  
 Av. José Pardo 
 Av. Enrique Meiggs -Av. Bolognesi 
La Av. José Gálvez es una de las vías principales de Chimbote, el 
tramo correspondiente al sector 1, es una zona netamente comercial; 
es muy transitada por vehículos y peatones, por tal motivo es donde 
se genera el mayor flujo vehicular en Chimbote. 
La Av. José Pardo es una de las vías principales de Chimbote la cual 
está conectada con el Distrito de Nuevo Chimbote, teniendo una 
calzada en dirección de Este – Oeste y viceversa, encontrándose en 
una zona netamente comercial. 
La Av. Enrique Meiggs es una de las vías principales del Distrito de 
Chimbote, la vía es de 2 sentidos y el tramo ubicado en el sector 1 se 
encuentra en una zona de infraestructuras estructurantes y 
comerciales, haciendo que sea una vía altamente transitada. 
ACTIVIDAD PREDOMINANTE: 
Comercial: 
En el casco urbano del Distrito de Chimbote se desarrollan las 
principales actividades comerciales de la ciudad, extendiéndose 
por las avenidas Enrique Meiggs y Pardo. 
Teniendo un 82.4% del total del uso de comercio, el comercio se 
encuentra ubicado en la intersección de las avenidas Pardo y 
Gálvez, siendo esta su eje principal el cual se va disolviendo 
cuando se aleja más alejado del punto de intersección, el sector 1 
es la primera influencia comercial a nivel distrital, siendo el casco 
urbano comercio consolidado. 





Inicialmente en el Perú se utilizaba el trueque , que se refiere al 
intercambio de un objeto por otro , pero era inapropiado incluso 
en los sistemas económicos primitivos , los metales mejores 
elaborados eran utilizados para los ornamentos de los centros 
religiosos, por su dureza y alto valor en fondos monetarios y no 
monetarios, sin embargo, el acuñado de monedas solo era una 
solución en el momento para los problemas que era intercambiar 
los lingotes por dinero, a partir de este suceso determinó el inicio 
del gobierno al sistema monetario y esto continua hasta el día 
de hoy, para que todo sea certificado o valido tenía q ser sellado 
por un sello real impreso sobre un pedazo de metal.  
Según la revista de banca y finanzas sostiene:  
“[…] Pero también apareció el robo de dichos metales preciosos, en 
consecuencia, se ideó la práctica de colocar lingotes preciosos y 
monedas en custodia de los orfebres, puesto que éstos estaban 
acostumbrados a trabajar con metales preciosos, y habían establecido 
el medio para protegerlos. Esto le daba el derecho natural de recibir y 
guardar las monedas de oro y plata para los precavidos 
dueños”.(Revistas Banca y finanzas, 2015). 
 
Hubo una etapa donde el orfebre se convirtió en bancario, 
persona que quería hacer algún deposito se dirigía a un orfebre 
y reclamaba su recibo. Que al hacer el deposito dejaban las 
monedas o el oro, así el orfebre se convirtió en un banquero, los 
orfebres encontraron un método de ganar más dinero, pues los 
recibos valían por un precio elevado del valor que tenían las 
monedas de metal, lo que significaba que los retiros de las 
monedas de oro y plata solo valían una cuarta parte del total de 
sus recibos, fue entonces cuando se inició BANCA DE 
RESERVA FRACCIONARIA, los orfebres se convirtieron en un 
sistema banquero.  
La banca peruana se inició en la edad media y la época pre 
capitalista principalmente en la zona donde había 





comerciales (1155) convirtiéndose así en bancos de tráficos de 
dinero. 
“Para comienzos del siglo XVIII existían ya importantes 
instituciones bancarias en todas las grandes capitales de los 
países de Europa, tales como Inglaterra, Alemania, Francia, 
Holanda, Dinamarca, etc.” (Revistas Banca y finanzas,2015), 
reemplazando estos a los cambistas judíos. Los cambistas 
desempeñaron otra función confundido con los banqueros 
primitivos , pero la metodología de los cambistas era aceptar 
depósitos y prestar dinero reponiendo de su propio dinero esto 
trajo como transformación a los primeros bancos . 
Aparecieron de la BANCA MODERNA: 
 La banca moderna se identificaba por diversas características 
una de ellas era que el banquero moderno tenía que captar la 
atención del público mostrando la mejor calidad del servido y 
generar negocios. 
“Durante los tiempos de la independencia apareció el Banco Auxiliar 
del Papel Moneda (1821-1824), pero que, por prácticas inadecuadas, 
desapareció. Por ello, el Sistema Bancario Peruano tiene sus orígenes 
en los tiempos de la bonanza del guano, pues la fundación de los 
primeros bancos se asoció a la canalización de capitales orientados al 
negocio guanero y a la agricultura, así como a la concesión de algunos 
créditos o colocación de capitales en el extranjero” (Revista Banca & 
Finanzas,2015). 
 
La idea del mercadeo moderno es conseguir que los clientes 
perciban los productos y los servicios como algo mejor para sus 
competencias, pero siendo estos esencialmente los mismos que 
todos los bancos ofrecen. 
“Según Hernández Chávez (2002) siendo consciente de esa 
problemática en las décadas de los 50’s y 60’s en búsqueda del 
enriquecimiento espacial de los edificios de oficinas surgen en Estados 
Unidos otros sistemas: el “General Office o “Bull Pen”, en cuya 
distribución se observaba a los ejecutivos tomaban el perímetro del 
edificio, mientras que el resto del personal ocupada el centro del 





donde los ejecutivos igualmente tomaban posesión del perímetro pero 
en el centro no exitista un área laboral común sino un atrio o tan solo 
un pasadizo”.( Canales Natalia y Daniel Tag, 2016,p.19) 
 
En el año 1862 apareció el primer el Banco de la Providencia 
banco fundado por el belga Francisco Watteu, el 15 de 
noviembre. En los primeros meses del año “1922 el gobierno de 
Leguía aprobó el funcionamiento de un Banco de reserva 
teniendo como capital dos millones de libras peruanas”(Revistas 
Banca y finanzas, 2015). 
“El Oncenio también inauguró en el país la llamada Banca de Fomento, 
iniciando sus funciones en 1928 el Banco de Crédito Agrícola, que 
debía impulsar la producción agropecuaria en el país. En ese mismo 
año se fundó el Banco Central Hipotecario para facilitar el crédito a los 
pequeños y medianos propietarios de bienes raíces. Luego 
aparecerían Banco Industrial del Perú (1936) y Banco Minero del Perú 
(1942). También fue impulsada la banca comercial, fundándose Banco 
Wiese Ltdo. (1943), Banco Comercial del Perú (1947)” (Revista Banca 
& Finanzas, 2015). 
A mediados de la década de 1990 empezaron a crecer la zona 
bancaria, aparecieron nuevos centros bancarios como el Banco 
Interamericano de Finanzas, al año siguiente se denominó los 
cinco principales bancos que eran el Banco de Crédito, Wiese, 
Continental, Interbank y Latino eran los generaban más ingreso 
económico al mercado bancario. 
Las características de la Política Bancaria en ese período son 
cuatro: 
“La creación de un Banco Central de Reserva (18 de abril de 1931) 
para mantener la estabilidad monetaria y regular el circulante, la 
formación de la Banca de fomento, como banco Agrícola (1931), banco 
Industrial del Perú (1936) y Banco Minero del Perú (1942), mayor 
presencia en las finanzas de Bancos Nacionales: Banco Wiese Ltdo. 
(1943), Banco Comercial del Perú (1947). Difusión de sucursales 
bancarias en nuevos puntos del territorio nacional.” (Burgos,2014, p.5) 
El sistema bancario se incrementó con la participación de 





tecnológico y globalizado el cual dio apertura a los nuevos 
mercados.  
“En 1994 salen del mercado el banco Mercantil e Interandino, pero 
comienza a funcionar el Banco del Trabajo. Un dato para destacar en 
este año es la venta casi total de las acciones del Banco Internacional 
(de propiedad estatal) al Consorcio Internacional Financial Holding 
Gran Caimán e IFH-Perú S.A.” (Burgos,2014, p.4) 
 
Mas adelante en 1998 el Banco Wiese continua con una gran 
crisis, con esta tragedia el banco Latino da a conocer su 
problema por lo que a raíz de ello deja de pertenecer a uno de 
los cinco principales bancos, así mismo cabe recalcar que dicho 
banco recibió ayuda del Estado para controlar su desequilibrio 
monetario. Cabe resaltar que en el año 1998 el Banco República 
anuncio su salida del sistema bancario; así da pie a su apertura 
para operar a Mi Banco. Con todo lo hasta aquí expuesto, 
Podemos decir que es en estos años donde empiezan a nacer 
muchos más bancos debido a sus diversas funciones que estos 
ofrecían y así poder asumir la competitividad en el sistema 
bancario, muchos de estos bancos ofrecían también facilidades 
para resolver problemas de rentabilidad, iliquidez y patrimonio. 
La comparación de los cinco primeros bancos desde 1999 queda 
totalmente conformado por cuatro bancos participando 
directamente y teniendo aportes mayoritarios, los banco que 
quedaron para formar parte de este grupo son: los bancos 
Continental, Wiese Sudameris, Santander e Interbank) y el 
Banco de Crédito formado por capitales nacionales. 
 
Tiempo más tarde en “el 2014 fue un año de retos importantes 
para la banca peruana. El contexto internacional, plagado de 
incertidumbre, fue un ruido incesante para la confianza de 
agentes económicos. Dicho efecto también repercutió en la 





signos naturales de desaceleración” (Revista Banca & 
Finanzas,2015) 
APARICION DE LAS CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y 
CRÉDITO 
“Las CMAC siendo una parte muy pequeña del sistema 
financiero, entre el 4% y 5% de depósitos y alrededor del 7% de 
los créditos, sin embargo, dentro de las instituciones 
microfinancieras no bancarias (IMFNB), son las más dinámicas 
en el otorgamiento de créditos y servicios financieros para los 
agentes económicos que no son atendidos en el sistema 
financiero normal”.(Revistas Banca y finanzas,2015) 
 
2.4. MARCO CONCEPTUAL  
2.4.1  Sistema Bancario 
“El sistema bancario de un país es el conjunto de instituciones y organizaciones 
públicas y privadas que se dedican al ejercicio de la banca y todas las funciones 
que son inherentes, que permiten el desarrollo de todas aquellas transacciones 
entre personas, empresas y organizaciones que impliquen el uso de dinero. Dentro 
del sistema bancario podemos distinguir entre banca pública y banca privada que, 
a su vez, puede ser comercial, industrial o de negocios y mixta”. (Burgos,2014, p.5) 
 
2.4.1.1. Entidades financieras:  
“Una entidad financiera es cualquier entidad o agrupación que tiene como 
objetivo y fin ofrecer servicios de carácter financiero y que van desde la simple 
intermediación y asesoramiento al mercado de los seguros o créditos bancarios. 
En el nivel más elemental de su definición, podríamos señalar que las entidades 
financieras en su naturaleza son empresas que se ocupan de prestar diversos 
servicios financieros a un gran número de individuos o agrupaciones” (Javier 
Sánchez Galan,2015). 
 
Las entidades financieras de dividen dependiendo de la actividad 
tenemos:  
 Empresas Bancarias; son las organizaciones encargadas de 
los negocios bancarios, cuyo núcleo consiste en la captación 





préstamos y asistencia financiera a terceros.(revista Banca y 
finanzas, 2015)  
 Entidades financieras estatales; dentro de ellas se encuentran 
Agrobanco, Banco de la Nación, COFIDE, Fondo MiVivienda. 
 “Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC); Las Cajas 
Municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) son aquellas que 
captan recursos del público y cuya especialidad consiste en 
realizar operaciones de financiamiento, preferentemente a las 
pequeñas y micro empresas.(revista Banca y finanzas, 2015)  
 Edpymes : dentro de ello se encuentran acceso crediticio, 
alternativa, BBVA consumer Finance, Credivisión, Inversionas 
La cruz , Mi casita, Marcimex, OMG Servicios Perú, Santander 
Consumer Perú”.(Banco Central de Reserva del Perú ,2017) 
 
2.4.1.2. CLASIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS  
Según Carmen Santillán Luna las entidades financieras se 
clasifican en:  
 “Según la propiedad del capital: Los bancos Públicos, Bancos 
Privados y bancos mixtos”.(John Andres,2013, p.25) 
 “Según sus actividades: comerciales, de ahorros hipotecarios” 
(John Andres,2013, p.25) 
 “Según la nacionalidad del capital: nacionales, extranjeros”. 
(John Andres,2013, p.25) 
 
2.4.1.3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS: 
“Los instrumentos financieros derivados se caracterizan principalmente porque 
su valor depende de otro activo (bonos, divisas, materias primas), al que se 
denomina subyacente. Son acuerdos bilaterales cuya transacción depende de 
manera dependiente de las negociaciones realizadas en el mercado de bienes”. 
(Daniella Delgado G., 2008) 
 
2.4.2. ANALISIS DEL ESPACIO FISICO – CONTEXTUAL  
2.4.2.1. ESPACIO URBANO  





“[…]Hablar de espacio público y espacio privado implica hablar de 
espacios dinámicos, correspondiendo al espacio de carácter antropológico 
o existencial: el público es el de la praxis social, el privado es el de la 
intimidad. El primero de mayor interés para el urbanismo, el segundo para 
la arquitectura. Si bien hay casos intermedios que enriquecen el tema del 
espacio”(Percy Acuña,2015, p.44).  
 
Según mi punto de vista se puede deducir que el espacio es la 
pieza fundamental en el desarrollo de la arquitectura ya que a 
través de este se van a conformar las grandes ciudades, como 
también es el lugar indispensable para el ser humano porque 
está presente en todos los momentos de su vida. 
 
Según Wady Julian M. respecto al espacio urbano sostiene:  
“[…]Esta definición demuestra entonces tener dos componentes, uno 
funcional y uno físico-espacial. En cuanto al primero, la definición 
relaciona el hecho de necesidades colectivas, que se entienden como 
socialmente relevantes y cuya característica fundamental es que su 
satisfacción que se mide en la medida en que un número plural de 
personas logren hacerlo de manera simultánea”.(p.22) 
 
Dentro del análisis del espacio urbano se encuentran los criterios 
de medición tales como la escala, el uso del espacio urbano y la 
forma, son aspectos importantes dentro del estudio del espacio 
urbano. 
2.4.2.2. REPRESENTACION SOCIAL EN EL ESPACIO FISICO 
URBANO: 
“Es la manera como el individuo se reconoce en el entorno, es parte de la 
dimensión física del espacio público.  Es claro entonces que el espacio 
público se configura en elemento de la práctica política, no solo como 
escenario sino también como dinamizador, en la medida en que su presencia 
o ausencia definirá ciertas prácticas asociativas y de representación 
institucional”. (Daza W.,2008,p.24) 
En general es así como este se convierte en el lugar para reunirse, 
en un punto de encuentro, un lugar para escuchar, argumentar, 






2.4.2.3. EXPRESION DEL ESPACIO URBANO:  
Según el autor Percy Acuña V. sostiene: 
“[…] El espacio urbano lo compone lo material relacionado con el hombre, los 
cuales determinan las relaciones sociales que le dan al espacio una forma, 
una función y un significado social. Por lo tanto, la expresión del espacio 
urbano es la aclaración de cada conjunto histórico en el cual la sociedad se 
especifica”(Percy Acuña, 2015, p.43). 
2.4.3. CENTRO URBANO  
Centro urbano, o también llamado núcleo urbano que se reconoce 
generalmente como parte residencial o comercial central de una 
ciudad donde se generan diversas actividades, es decir ,el concepto 
urbano siempre está ligado a la existencia de un espacio rural, sobre 
el que el centro urbano irradia crecimiento económico. El crecimiento 
urbano está ligado a la población, al área geográfica y a la cantidad 
de centros urbanos comercial. 
2.4.3.1. CATEGORIAS DEL CENTRO URBANO  
“La categoría del núcleo urbano es la denominación con la que se encuentra 
registrado en la Municipalidad, la clase o rango con la que se denomina o 
conoce. Se considera como categoría de núcleo urbano las siguientes: 
Cercado, Urbanización, Pueblo Joven, Barrio, Asentamiento Humano, etc.” 
(INEI,2008) 
2.4.3.2. CRECIMIENTO DE LA CIUDAD  
Se refiere a la expansión geográfica de la ciudad, las nuevas 
urbanizaciones empiezan a invadir fuera del centro de la ciudad, 
generalmente se expande por la zona rural, que trae como 
consecuencia una pérdida de espacio abierto y de terrenos 
agrícolas, su población se incrementa debido al desarrollo 
económico.  
2.4.3.3. LAS FORMAS DE LA CIUDAD:  
Son las transformaciones de las ciudades que responden a los 






Según Vásquez “[…] Nos indica que depende mucho de la 
característica tipológica del lugar, puedes estar definido por 
elementos horizontales y verticales, dependiendo mucho del 
tratamiento interior de un diseño en formas bidireccionales y 
multidireccionales”. (Vázquez, 2008) 
 
Las formas diversas van desde los núcleos históricos, en su mayor 
parte medieval o rural, a los crecimientos de las tramas 
residenciales y los ensanches, los polígonos de vivienda, algunos 
episodios de ciudad-jardín, antiguos o recientes. Los sentamientos 
marginales que finalmente el crecimiento urbano ha acabado 
integrando. 
Según las investigaciones del INEI en el 2008 se determinaron las 
categorías del centro poblado:  
AREA URBANA: conformada por ciudad, Pueblo Joven , 
Urbanización, Conjunto Habitacional, Asociación de vivienda , 
Cooperativa de vivienda, Barrio o cuartel.  
AREA RURAL: Conformado por el Pueblo, Caserío, Anexo, 
Comunidad indígena, Unidad Agropecuaria, Cooperativa Agraria 
de producción, Comunidad campesina, Campamento minero.  
 
2.4.4. DINAMICA URBANA  
Son los cambios registrados en la estructura espacial en relación con 
la evolución reciente de la población y de la economía, es decir las 
nuevas tecnologías, las nuevas formas de empleo y de las actividades 
económicas dentro y fuera de la ciudad.  
SISTEMA URBANO: 
“Es el área donde se concentran la actividad comercial, negocios, 
medios recreativos y, en general, servicios, agrupa lo más selecto del 
comercio, la administración, las empresas, los bancos, etc. Se 
caracteriza por la accesibilidad, la concentración de tráfico, la 
concentración comercial y de edificios generalmente altos debido al 





sitúan normalmente en los ensanches o alrededores, a veces también 





2.4.4.1. ANALISIS DE LA DINAMICA URBANA:  
Según Elena María Torres T. en su tesis sostiene:  
“[…] El análisis de las dinámicas y cambios territoriales de las 
comunas y corregimientos permite hacer una lectura de las 
condiciones de vida actuales de la población y la identificación de 
problemáticas y potencialidades persistentes y emergentes del 
territorio” (2015, pag.03). 
Según Wady Julian M. respecto a la dinámica o actividades que se 
generan diariamente en la ciudad sostiene:  
“[…]Son las actividades que realiza el ser humano diariamente, entendida así, 
como la Calidad de Vida que se relaciona con el concepto de capacidad cuyo 
alcance remite a la posibilidad tangible de desarrollar actividades 
técnicamente posibles y socialmente deseables lo cual se liga evidentemente 
con las características y atributos del espacio construido, en especial con los 
equipamientos que se constituyen en el plano de soporte funcional a la 
actividad residencial y a la interacción de los individuos”(Daza Waly , 2008). 
 
2.4.4.2. CRECIMIENTO POBLACIONAL  
“El crecimiento poblacional es el aumento de número de personas 
en una zona establecida por unidad de tiempo para su cálculo. 
Cuando hablamos de crecimiento demográfico nos referimos 
comúnmente a los seres humanos. En el crecimiento de la 
población intervienen la natalidad, mortalidad y migración”. 
(conceptodefinicion,2015).  
2.4.4.3. MOVILIDAD URBANA  
“La movilidad urbana está referida a los distintos desplazamientos que se 
generan dentro de la ciudad a través de redes de conexión locales, las 





ciudad. El concepto considera la relación entre las redes de conexión urbana 
y el planeamiento espacial más allá de la relación físico espacial que esta 
tiene. Busca complementar los medios de transporte, de esta manera se 
habla de la gestión eficaz del espacio público y del transporte sostenible, 




Es la característica de una ciudad que nos permite acceder a un 
lugar, a una persona o una cosa, que se adecua al espacio, incluso 
facilitando el acceso a los discapacitados. 
“Accesibilidad es el conjunto de características de las que debe 
disponer un entorno, producto o servicio para ser utilizable en 
condiciones de confort, seguridad e igualdad por todas las 
personas y, en particular, por aquellas que tienen alguna 
discapacidad.” (Libro Blanco ACCEPLAN) 
2.4.4.5. TRAMA URBANA  
Según la Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda de la 
Nación en su revista “Proyecto Rehabilitar” nos indica: 
“Al referirnos a la trama se contemplan dos factores fundamentales que la 
componen: la calle y la parcela. Por un lado, se considera el trazado, con 
referencia a la estructura viaria que divide el territorio en manzanas, y por el 
otro, el tejido parcelario como una subdivisión del territorio con respecto a la 
manzana. En este caso podremos hablar también de tejido como la 
composición morfológica de llenos y vacíos que determinan los límites entre 
lo público, lo privado y lo común”. 
“La trama urbana es el sistema de conectores entre espacios, es el 
entramado de calles y edificios de una ciudad, resultado de las 
distintas fases de crecimiento y del proceso de urbanización”. 
(Vega Sofia,2013) 
Se compone de dos elementos: Textura y Trama 
“Textura: es la variación de alturas, tamaños, masa y densidad de 






“Trama Urbana: es la forma de ordenarse y agruparse que tienen 
los edificios dentro de la ciudad; y puede ser tanto abierto como 
cerrado”. (Vega Sofia,2013) 
Para crear una trama urbana se toman en cuenta muchos 
aspectos, principalmente el factor geográfico que ayuda al 
diseñador o urbanista a determinar con el diseño, otro aspecto es 
el económico, cultural y político que aporta para el desarrollo de la 
sociedad. 
Según Vega Sofia sostiene que existen una variedad de tramas de 
acuerdo a los factores de la sociedad entre ella tenemos:  
“Trama urbana densa e irregular: formada por calles estrechas 
en trincadas. Es propia de las ciudades que tienen casco antiguo 
cerrado por murallas” (Vega Sofia,2013). 
“Trama urbana en cuadrícula o reticular: presenta una forma de 
damero, las calles se cortan perpendicularmente en ángulo recto. 
Es la trama más usada para construir una ciudad”(Vega 
Sofia,2013). 
“Trama urbana radial concéntrica: utilizado cuando se organiza 
la ciudad  entorno a un punto central; las calles se dispones en 
forma de círculos concéntricos”(Vega Sofia,2013). 
“Trama urbana de las zonas residenciales: Son los barrios 
residenciales o de negocios que tienden a disminuir la densidad de 
la trama urbana destinando amplios espacios a jardines y 
servicios”(Vega Sofia,2013). 
“Trama háptica u orgánica: se abre como una trama urbana 
adaptada a la topografía sin uniformidad porque se abren de 
acuerdo a los accesos a edificaciones”(Vega Sofia,2013) 
“Trama háptica geométrica: se combina la geometría con la 
trama orgánica; se hacen alrededor de obras relevantes con su 
propia trama”(Vega Sofia,2013). 
“Trama lineal: se disponen de forma alargada a ambos lados de 
una vía principal”(Vega Sofia,2013). 





Para definir este concepto, María Camina Cantillo sostiene al 
respecto:   
“[…]La arquitectura es, por su propia naturaleza, una actividad y un producto 
destinado a satisfacer necesidades humanas en las escalas individual, grupal y 
social – El entorno urbano es también un continente y un condicionante de esta 
arquitectura y entre ambos y la interacción humana se produce un proceso 
simbiótico en permanente evolución” (Cantillo C., 2013). 
Las características arquitectónicas de una obra es el conjunto de 
particularidades que la identifican en todos sus aspectos, como la 
antropometría, las barreras arquitectónicas, el espacial , funcional y 
tecnológico.  
 
2.4.5.1. Antropometría:  
“La antropometría es la ciencia dedicada a investigar, recopilar y 
analizar las dimensiones del cuerpo humano , resulta una directriz 
en el diseño de los objetos y los espacios”(Tamillo,2016). 
2.4.5.2. Barreras Arquitectónicas:  
“Es todo obstáculo o impedimento físico que limita la libertad de 
movimientos de las personas. La existencia de una barrera 
arquitectónica supone un límite en los derechos de las personas al 
uso y disfrute de los espacios”. (Corbalán,2010). 
Se clasifican en:  
- “Barreras Arquitectónicas Urbanísticas: Son las que se encuentran 
en viales y espacios públicos.” (Corbalán,2010). 
- “Barreras Arquitectónicas en la Edificación: Son las que se 
encuentran en edificios de uso público o privado” (Corbalán,2010). 
-  “Barreras Arquitectónicas en el Transporte: Son las que se 
encuentran en los medios de transporte”. (Corbalán,2010). 
- “Barreras en la Comunicación: Son las que impiden o limitan la 
expresión o la recepción de una comunicación en cualquiera de los 
medios en los que se puede producir ésta”. (Corbalán,2010). 
2.4.5.3. Espacio: 
“[…] sobre crítica y teoría de la arquitectura dice: La Arquitectura no "modela" 
el espacio, entre otras razones porque el espacio no es una entidad real y 





distintos del pensamiento y a partir de incontables supuestos. Por lo tanto, no 
se configura el espacio; sino lo espacial o extenso, que es algo muy diferente” 
(Victoria Andrea Muñoz, pag.1)  
 
"[…] desde un punto de vista similar para Pérez, el espacio es el 
área o ambiente que ocupa algún objeto en algún lugar definido 
materialmente por el volumen” (Pérez Porto Julián, 2014, p.76). 
El espacio siempre puede variar mediante: niveles 
interiores(proporción), olor y texturas (dimensión visual) y 
transparencias que se refiere a su dirección.  
El espacio se debe definir la calidad y el tipo de espacio que se 
pretende manejar: 
En cuanto a su FUNCIÓN o (papel) en la estructura del sistema: 
Espacios Servidos: (o que sirvan) aquellos que son el motivo por 
los cuales se construyen. 
Espacios Servidores: aquellos que complementan la actividad 
funcional en los espacios servidos. 
El concepto espacial, va de la mano del concepto formal y 
estructural, ya que estos son los que tienen mayor jerarquía en el 
diseño. 
2.4.5.4. Función:  
Se refiere a su función por la actividad particular que realiza una 
persona o un objeto dentro de un sistema de elementos con un fin 
determinado. En la arquitectura se refiere a las particularidades que 
define una obra arquitectónica. 
2.4.5.5. Dimensiones Físicas:  
Se refiere al área, lugar o longitud de una materia o superficie, 
también puede ser llamado como la medida o tamaño de un 
espacio. 
Según la autora Elena María Torres Toro respecto a la dimensión 
físico espacial sostiene:  
 “[…] la dimensión físico espacial presentan complejidades que hacen 
pertinente una mirada amplia de la dimensión, que trascienda los límites de 
las comunas, dado que la infraestructura física está constituida por una red 





distribución, y localización en el territorio deben responder a lógicas de 
coberturas, que no siempre están sujetas a las necesidades inmediatas del 
sector, barrio o manzana”.(pag.03). 
2.4.5.6. Infraestructura:  
Se define como estructura a la parte que sostiene un edificio o 
como base que soporta una organización dentro de una empresa o 
un grupo social importante. Como derivada esta la infraestructura 
urbana que se refiere a la obra o trabajo que realizan las personas 
profesionales en el campo de la construcción en este caso los 
ingenieros civiles, arquitectos o urbanistas, que cumplen la función 
de soporte en las actividades designadas para la construcción de 
la ciudad, es decir son aquellas piezas importantes de la ciudad 
que nos da la posibilidad de vivir en una ciudad segura, decente, 
digna y apropiada. 
2.5. MARCO REFERENCIAL  
2.5.1 Análisis de Casos Internacionales 




































































































































































































































2.6. BASE TEORICA   
2.6.1. ACERCA DE LA DINAMICA URBANA  
Las dinámicas urbanas surgen a partir del movimiento del ser 
humano con el recurso suelo, referidas a las constantes 
interacciones dentro del sistema urbano.  
En este punto se puede analizar los espacios urbanos tomándose 
como condicionantes el espacio y lugar, siendo un factor principal 
para el funcionamiento de una ciudad. 
Al realizar un análisis espacial de la arquitectura se toma en cuenta 
los criterios generales de la escala, forma y el uso del espacio 
urbano. 
Como afirma el arquitecto Acuña Vigil Percy sobre la expresión de 
la imagen urbana : 
“Cuando se habla de sociedad urbana no se trata nunca de la simple 
constatación de una forma espacial sino de una cultura, cultura urbana que 
posee un cierto sistema de valores, normas y relaciones sociales que poseen 
una especificidad histórica y una lógica propia de organización y de 
transformación”(2005, p.43). 
Ante ello se puede decir que el espacio urbano debe estar 
relacionado siempre con las actividades que el ser humano realiza, 
relacionarse con otros elementos materiales, los cuales determinan 
las relaciones sociales que le dan al espacio una forma, una función 
y una jerarquía social.  
Por lo tanto, el espacio urbano no es un espacio al azar, es un 
espacio estructurado definida por los determinismos de la relación 
social, de este modo se puede decir que va de la mano con el 
desarrollo urbano que es el proceso de la actividad privada, en 
base a lo cultural, comercial, con “organizaciones especializadas 
funcionalmente y diferenciadas espacialmente, situadas en lugares 
con condiciones de grado económico con heterogeneidad étnica y 
social para crear un sistema urbano eficaz con un elevado valor de 
suelo”( Jorge Zepeda Patterson ,1988,p.117).  





Referirse al espacio urbano implica hablar de dos zonas: pública 
y privada, que son espacios dinámicos que corresponden a lo 
existencial, lo privado a un espacio íntimo y lo público a lo social, 
que enriquecen la arquitectura del lugar.  
“En la Grecia clásica se dio más importancia a la acción y la palabra 
encarnada por los ciudadanos, el campo del espacio público, dándole una 
importancia menor a la labor encarnada por las mujeres y los esclavos, el 
campo del espacio privado. La polis-espacio público, es el espacio de la 
libertad. La familia-espacio privado, es el espacio de la necesidad. En el 
mundo moderno hay cierto equilibrio en cuanto a importancia entre 
espacio público y espacio privado” (Acuña, P. 2005, p.45). 
 
Refiriendonos al caso peruano se deduce que los espacios 
urbanos tienen relacion vital con la poblacion, espacios que 
sirven para relacionarnos sin obstaculos que perturben la 
comunicación. Pero comunmente se va perdiendo por la 
imposición de los nuevos espacios modernos, dejando 
aplastados a los espacios tradicionales. Esto obliga a rediseñar 
los espacios públicos para que el espectador pueda adecuarse 
al espacio. 
Según la cientifica Jane Jacobs habla de la heterogeneidad y 
mixticidad del espacio publico, “debe cumplir mas de una funcion 
primaria de forma que se garantice la presencia de personas 
fuera de sus hogares sin circunstancias”, dispuestas a usar los 
servicios comunes. Tambien nos aclara que para q el espacio 
tenga vida lo tienen que usar los peatones y para que lo utilicen 
la malla debe formar parte de las esquinas y los cruces en la 
calle”(Gamarra Sampén M.,2014, p.16). 
 
Los espacios publicos dentro de la ciudad enriquecen las 
arquitecturas del lugar, y toda obra de arquitectura esta regida a 
dos criterios, la naturaleza del edificio y el orden urbanístico, es 
decir la arquitectura está en todo momento relacionada con su 
medio urbano, determinada por la complejidad urbanística a 





El  espacio urbano necesita un orden estructutral, para ello la 
ciudad necesita un marco urbano el cual sea significativo para 
que las distintas arquitecturas y el urbanismo puedan darle un 
nuevo centro estructural. Para ello es necesario mencionar que 
el espacio urbano va a ser más trascendente que un intervalo. 
Lo particular es  que  a partir de este punto se producen una 
relacion contextual entre los edificios que lo conforman; de esta 
manera es como se produce la vida en un espacio,es decir, es 
donde el espacio  cobra vida y empieza a tener una lectura 
propia como tal). 
Tal como lo comenta el arquitecto Luis Miro Quesada : 
“considera a la arquitectura como arte de lo espacial: y se pregunta "¿Y 
qué es en este sentido la Arquitectura? “...Para mí no es otra cosa que la 
creación de una entidad formal de espacios, y por ello su esencia es la 
espacialidad." Esto corresponde a la tradición en la definición de la 
arquitectura moderna que concebía que el espacio constituía la 
esencialidad de la arquitectura” (Luis Miró Quesada, 1994, p.11). 
Refiriéndose a lo anterior, para él la arquitectura se define 
básicamente al espacio vivible y a la idea de la comodidad del 
usuario manteniendo el funcionamiento de la arquitectura. 
Para hablar de la dinámica urbana se debe tener en cuenta 
también la interacción del ser humano con respecto al uso de 
suelo que se propone, debe estar basado en un marco de tres 
dimensiones que resumen la estructura de la dinámica del ser 
humano con relación al medio ambiente, se deben tener en 
cuenta las dimensiones del tiempo, el espacio, la toma de 
decisiones que atribuyen a la escala y complejidad de cada uno 
de ellas.  
Los edificios de acuerdo a su cambio de uso de suelo, deben ser 
ubicados en un eje central donde geográficamente las zonas 
deben entenderse, es decir permitir a la sociedad establecerse 
en un sistema físico geográfico con alteraciones 
socioeconómicos y medio ambientales. Esto revelará el cambio 





“Hay dos tipos de espacialidad explícita en los modelos: la espacialidad 
representativa y la espacialidad interactiva. La representativa puede 
incorporar, producir o mostrar información de hasta dos o tres dimensiones 
espaciales, pero no puede modelar relaciones topológicas, e interacciones 
entre interacciones geográficas” (Agarwal, y otros 2000). 
Generalmente las dimensiones que se aplican en la dinámica 
buscan establecer cambios en el área urbana, a cuáles se 
implementan en las relaciones matemáticas y funcionales por 
medio de variables aleatorias derivadas del resultado del 
análisis. 
La alteración del uso de suelo también se ve afectado por el 
crecimiento poblacional, la accesibilidad de las rutas de 
transporte, el desplazamiento de otras actividades productivas, 
la dinámica que generan la zona urbana, y el incremento de otros 
índices del uso del suelo.  
Según Camagni : “La ciudad posee un gran valor económico, 
social, cultural que corre peligro de ser destruido por una serie 
de retroacciones negativas derivadas de su desarrollo 
espontáneo y de la prevalencia de señales y decisiones de corto 
plazo”(Federico Andrés Liévano, 2011, p.3). 
En general hay muchos problemas asociados con el crecimiento 
urbano, entre ellas está el mal planeamiento del uso de suelo, 
además se ve afectado también la preservación del medio 
ambiente, que es el sustento único de las comunidades.  
En general hay mucho que aportar en el aspecto de la dinámica 
urbana en relación con el ser humano y los aspectos 
ambientales en conjunto con las actividades que se generan, 
esto ayudara a tener una idea as clara sobre la función de la 
dinámica urbana. 
El crecimiento económico es un factor importante en una ciudad, 
ya que va de acuerdo a la constante transformación del contexto, 
tal como lo afirma Martine (1995): “A medida que los países 
crecen económicamente tienden a concentrar sus actividades en 





Sin embargo, “existen factores que distorsionan las decisiones 
de los agentes económicos sobre el territorio. A raíz de eso es 
que existe una sobre valoración de las ventajas que son 
producidas por la concentración en las ciudades y que son 
reforzadas por las restricciones que dificultan la localización en 
otro territorio” (insumisos, p.02). 
 “Algunos economistas durante muchos años, avalaron el 
proceso de concentración y de aglomeración de funciones en las 
ciudades, postulando que sus beneficios eran mayores que sus 
costos”(Economía Regional y Urbana, p.36). 
Tal como lo expresa Anderson (1965): 
“La ciudad primera o gran ciudad puede tener un efecto paralizador sobre 
el desarrollo de otros lugares urbanos y tiende a paralizarse en relación 
con el alcance de la economía nacional. El hecho de que existan las 
grandes ciudades se crea la tendencia posterior a centralizar el desarrollo 
industrial, comercial y de servicios en ella. Tal tendencia disminuirá el 
potencial de crecimiento de otras ciudades y provocará la concentración 
ulterior en la gran ciudad a expensas de la economía nacional”(Anderson, 
1995). 
Como se sabe, las grandes ciudades globales son aquellas que 
tiene la capacidad de generar más ingresos económicos “sobre 
las estructuras que conforman la economía 
mundializada”(insumisos, p.03). 
“Las ciudades globales se han vuelto clave para el futuro de la 
economía capitalista, gracias al manejo del sistema financiero, 
la concentración de las sedes de las grandes multinacionales y 
de su propio poder económico como ciudades” (insumisos, 
p.02). 
Parte de la dinámica urbana se integra el “sistema urbano es uno 
de los principales conceptos dentro de la dinámica urbana se 
considera que es el conjunto de elementos como edificaciones, 
espacios abiertos, eliminación de residuos, sistema vial, 
infraestructura de servicios, sistema simbólico; que actúan 
ordenadamente y en relación entre sí, para lograr un fin 





Según Navarro Herminio considera que el “sistema urbano se puede 
explicar a partir del esquema del fenómeno urbano, que comprende dos 
aspectos: la forma y la función (proceso interno o dinámica de la ciudad). 
Para él, el sistema urbano de una ciudad se compone de su paisaje urbano 
(forma) y su estructura urbana (función) que, en mutua relación, dan las 
características propias a una ciudad (identidad propia) y la distinguen de 
otras”(Elio Navarro,2012) 
En muchas situaciones el sistema urbano está basado en el 
enlace de todos los elementos que componen una ciudad, sin 
embargo, por la fuerte presión poblacional por acceder a una 
vivienda en una zona dentro de la ciudad se ha formado un 
sistema urbano descontrolado. 
Como afirmación de la expansión urbana descontrolada Batisani 
y Yarnal comentan:  
“La expansión urbana, producto de una serie de flujos internos 
del sistema como la anexión y reclasificación a urbano del 
terreno localizado en la periferia, tiene consecuencias que van 
más allá de la reorganización social o cambios en la proporción 
y conectividad de otros ecosistemas” (Batisani y Yarnal, 2009). 
Dentro de todo lo dicho anteriormente se deduce que el sistema 
urbano es el conjunto de elementos que estructuran la ciudad, 
pero dentro de ello un aspecto importante es la imagen urbana 
que depende mucho de la naturaleza y de los elementos 
culturales. 
Según Ducci María E. (1989), define la Imagen Urbana de la 
siguiente manera: 
“La Imagen Urbana dependerá tanto de elementos naturales como de 
elementos culturales. Si la ciudad está situada sobre cerros escarpados 
(como Acapulco o Rio de Janeiro) esto le dará una imagen muy 
característica; si está construida con una densidad baja y extensas áreas 
verdes, o si posee un centro muy denso construido a gran altura, la imagen 
será diferente” 
 
Con los puntos referidos las jerarquías de las ciudades parten 





urbanizaciones que mantienen relaciones entre sí, generando 
dinámica entre ellos.  
Dentro de ello se parte desde la trama urbana que es el sistema 
ordenado de una ciudad, basándose en los elementos 
principales de la ciudad como las calles y edificios. Sin embargo, 
las ciudades han ido creciendo desordenadamente sin tener en 
cuenta el entramado que debe tener una ciudad, esto es debido 
al incremento de la población. 
Ante dicha situación el arquitecto Fernando Terán sostiene que 
la trama urbana o estructura urbana está basada en la 
planificación o diseño de una ciudad, pero a medida de las 
estrategias o propuestas que han usado en beneficio del hombre 
y de la sociedad los problemas como resultado:  
“Han introducido una variación importante en el diseño: la de eliminar los 
conceptos de limite en el espacio y en el tiempo. Frente a la concepción 
anterior, de previsión formal idealista, acabada y cerrada, la forma aparece 
hoy desdibujada e inscrita en un continuo cambio”(1974,p.227). 
 
Es importante recalcar que todo diseño de una ciudad debe partir 
desde la trama urbano para poder realizar un planteamiento 
urbano con una jerarquía adecuada para facilitar realizas sus 
actividades el usuario, que dentro de uno de los factores 
importantes es la movilidad urbana.  
 
2.6.1.2. Movilidad urbana:  
La movilidad urbana es el sistema vial que se generan dentro de 
una ciudad a través de las distintas redes de conexiones, 
refiriéndose a las vías locales, conectoras, a todas las formas 
que tienen para desplazarse dentro del área urbana. 
Según la revista Casiopea comenta sobre la movilidad urbana:  
“Que el concepto considera la relación entre las redes de conexión urbana 
y el planeamiento espacial más allá de la relación físico espacial que esta 
tiene. Busca complementar los medios de transporte, de esta manera se 





dándole a cada medio de transporte su espacio en la vía 
pública”(Casiopea, 2014). 
 
Con lo dicho anteriormente se puede decir que la movilidad 
urbana es uno de los problemas principales en la realidad que 
con el tiempo se ha ido incrementando  por la falta de movilidad 
o vías mal realizadas, dispersas donde existe mayormente una 
congestión vehicular que desordena la ciudad, para ello se 
sugiere tener siempre un plan vial donde determine la dinámica 
de una ciudad teniéndose en cuenta la accesibilidad que es la 
característica principal de una ciudad que nos permite acceder a 
un lugar , a una persona o a una cosa, que se adecua al espacio, 
incluso facilitando el acceso a los discapacitados y al público en 
general.  
La dinámica urbana aparte de tener claro la trama urbana, la 
movilidad y la accesibilidad es importante primero saber el 
crecimiento poblacional para poder desarrollar un plan urbano 
adecuado, ya que la población está en constante aumento, se 
debe tomar en cuenta los cálculos de acuerdo a su ubicación 
demográfica, que dentro de ello intervienen la natalidad, 
mortalidad y migración, ya que de acuerdo a ello se generan las 
actividades económicas que definen la ciudad. 
Para saber cómo funciona la dinámica urbana de la ciudad 
también se debe tener en cuenta la dinámica comercial que 
surge desde los equipamientos y servicios para el desarrollo 
urbano. 
Según el Plan de desarrollo Urbano de Chimbote sostiene:  
“En la Ciudad de Chimbote, existe una alta concentración de 
establecimientos comerciales y servicios, ubicados en el Casco Urbano de 
Chimbote y en la Av. Pacífico de Nuevo Chimbote; de esta manera, viene 
configurándose en la Ciudad, un eje económico productivo importante, 
conformado por tiendas de abarrotes, panaderías, bazares, farmacias, 
venta de artefactos, insumos agropecuarios, servicios de hoteles, 
restaurantes y empresas de transporte. En este sentido, las viviendas 
habitadas por familias pasaron a ser establecimientos comerciales”(Plan 





 El desarrollo económico en nuestra ciudad de Chimbote es 
eminentemente comercial que se realiza a menor o mayor 
escala, las actividades mayormente son dentro de la ciudad y 
también a nivel regional, la población está en constante 
crecimiento y va de la mano con el desarrollo económico pues la 
mayoría tiene un puesto de trabajo propio, aparte de las 
empresas privadas que invierten en la zona urbana donde se 
genera toda la dinámica comercial. 
Según el Plan de Desarrollo Urbano“considera que en Chimbote 
se ha desarrollado dos núcleos donde se agrupan diversas 
actividades en sí mismo, por lo que la mayor parte de la actividad 
comercial se genera en el casco urbano de Chimbote”, 
localizándose en las av. José Pardo , Av. Francisco Bolognesi , 
José Gálvez, pero donde se ha generado en la zona una 
activación comercial , por el comercio especializado que se 
ubican en la av. Meiggs y en la Av. Pardo causando una 
dinámica comercial y ya no es solo habitado por viviendas.  
Se puede decir entonces que la dinámica urbana es un factor 
importante para poder añadir cualquier equipamiento en la 
ciudad y saber cómo los usuarios se desplazan en un centro 
urbano y determinar un eje especifico de acuerdo a las 
actividades que se generan y la función que cumple cada uno de 
ellas. 
 
2.6.2. ACERCA DE LA ARQUITECTURA DE LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS 
2.6.2.1. ARQUITECTURA:  
Hablar de la arquitectura, es hablar de un arte estructurado en base 
a las necesidades humanas, donde se grafica la expresión del 
tiempo y de su época, de lo vivido; la arquitectura es esencialmente 
la expresión gráfica de lo que piensas, de lo que observas de lo que 
aprendes, la idea del mundo que la llegas a plasmar 





compuestas como volumen-espacio, arte-arquitectura, ornamento-
material. 
2.6.2.1.1. Condiciones de la arquitectura: 
Para comprender la arquitectura se debe considerar las 
condiciones en las que éstas operan. Aunque no sea posible 
ponerle unos límites, y tal vez deba ser objeto de crítica 
permanente, la arquitectura dista mucho de ser una creación 
libre de la mente. Dejando por ahora a un lado aquellos 
proyectos arquitectónicos no destinados a ser construidos, 
ideados para apoyar una propuesta teórica o polémica, los 
procesos de la arquitectura se desarrollan sobre el mundo real, 
con características reales: la gravedad, el terreno y el cielo, la 
materia y el espacio, el paso del tiempo, etc.  
Además, la arquitectura es realizada por y para las personas 
porque somos los principales receptores de ello. Son las 
condiciones básicas en las que vivimos y en las que ah de 
funcionar la arquitectura, cabe recalcar también que existen 
otros temas generales que condicionan el funcionamiento de la 
arquitectura, teniendo como elementos comunes, modelos y 
estructuras tanto físicos como intelectuales.  
La arquitectura no esta tan abierta a las fantasías de la 
imaginación. Tampoco está coartada por los límites de un marco, 
sin embargo, está ligado a la gente, a las actividades que 
realizan esencialmente incorporado a la vida.    
Dentro de esas condiciones se incluyen el área de terreno 
delimitada, que resulta fundamental para la identificación del 
lugar; cavidad o foso, significa que es una zona excavada en la 
superficie de la tierra; un hito que identifica un lugar específico 
de un modo elemental; foco se refiere a cualquier elemento que 
concentra una fuerza determinada; barrera un elemento que 
separa un lugar de otro; estacas o columnas puertas que a 
través de las cuales se pasa de un ambiente a otro.  
El arquitecto Percy Acuña Vigil en su libro nos redacta la frase 





“la clave es mirar...mirar, observar, ver, imaginar, inventar, crear. Para él 
el dibujo, la escritura y la paciencia eran los instrumentos con los que se 
apoyaba en sus análisis arquitectónicos durante sus viajes de formación. 
Cuando Le Corbusier se refería a la arquitectura hablaba de una 
conmoción arquitectónica de juegos, sabiduría, relaciones, dualidades, 
volúmenes, luces que provocan una sensación arquitectónica, esta 
experiencia en el que mira, recorre y vive una arquitectura es arquitectura” 
(Percy Acuña, 2015, p.58). 
 
En resumen, la arquitectura es toda intervención arquitectónica 
de un espacio u objeto que terminara siendo transformada, pues 
la intervención de ello tiene normas, cambios basados en 
reglamentos que en conjunto resuelven todos los asuntos 
arquitectónicos. 
De saber lo que es la arquitectura se empieza recién por el 
aspecto del diseño es el criterio que todo arquitecto debe tener 
como prioridad, el diseño debe expresar la intención que se 
quiere representar, con un significado formal de todos los 
elementos arquitectónicos, pues un diseño de un edificio ya no 
es suficiente con que sea bello por fuera, sino que deber ser 
agradable por el usuario ,lograr tener la sensación de lo que el 
edificio quiere mostrar como función y como uso. Se debe de 
notar el cambio que realiza sobre la ciudad dándole al 
espectador un espectáculo de arquitectura.  
Ante dicha situación Jaques Francoise Blondel tenía otra idea , 
definía la arquitectura como:  
“una estructura abierta de significados antes que un resultado formal 
determinado. El objetivo ya no era la unidad sino la representación de un 
sistema de normas que permitiese ofrecer imágenes evocadoras. En este 
camino entre análisis y síntesis se encuentra la composición. Este camino 
de ida y vuelta es desde entonces la característica del modo de proceder 
de la composición” ( Acuña, 2015, p.59). 
Pues es así como Blondel tiene otra idea de la arquitectura, para 
él ya no era importante tener un significado único sino, el querer 






2.6.2.1.2. Elementos Fundamentales de la Arquitectura: 
Los elementos fundamentales de la arquitectura son ideas 
abstractas. Los elementos primarios que principalmente 
destacan son: el terreno, que es una característica del entorno 
en la que las obras de arquitectura se desarrollan; el espacio que 
es el medio del que se vale la arquitectura para moldear lugares; 
la gravedad, la luz y el tiempo.  
Cuando, al construirlos se les da forma física, entran en juego 
varios factores adicionales. 
Los elementos fundamentales y los lugares que identifican 
sufren una modificación al adquirir forma física y ser 
experimentados realmente: por influencia de la luz, el color, los 
sonidos, la temperatura, los movimientos del aire, los olores (e 
incluso, posiblemente, el gusto), las cualidades y texturas de los 
materiales empleados, así como por el uso, el tamaño, los 
efectos del paso del tiempo. Estas variables forman parte de las 
condiciones de la arquitectura; y pueden participar también en la 
identificación del lugar.  
Según el autor Simón Unwin en su libro análisis de la 
arquitectura comenta:  
“Las configuraciones posibles de elementos primarios y elementos 
variables son, probablemente, infinitas. El interior de una caída puede ser 
oscuro o luminoso; es posible que amortigüe el sonido, pero también 
puede tener eco; puede ser cálido o fresco; puede ser húmedo o seco; 
puede emitir un delicado perfume, a fruta, a comida recién hecha. El 
pavimento puede ser rugoso, o tan pulido y resbaladizo como una lámina 
de hielo. Un recinto ( jardín) puede ser soleado o umbrío y así 
indefinidamente”( Simon Unwin,1997, pag.25) 
 
El autor nos da a conocer la calidad de ideas abstractas que 
están sujetos a un control absoluto por parte de la mente del 
proyectista; pero los elementos variables son imprevisibles.  
Uno puede decidir sobre la forma y proporciones precisas de una 
obra, pero lo más delicado es el asunto de buscar la solución en 





tiempo, son asuntos que se deberían considerar para poder 
proyectar.  
Por más que el uso de los elementos fundamentales sea el 
medio principal del proyectista para organizar conceptualmente 
el espacio en lugares, los elementos contribuyen en gran medida 
a la experiencia de tales lugares.  
Un punto importante de ello considera Unwin que la luz es la 
primera de las condiciones variables que influyen en la 
arquitectura, la luz tanto natural como artificial puede ser 
manipulada por el diseño para identificar lugares concretos y 
darles un carácter específico.  
Sin embargo, la temperatura también participa en la 
identificación del lugar, la temperatura puede o no estar asociada 
con la luz, por ejemplo, una habitación con fachada orientada al 
sur es un lugar luminoso y, a la vez, cálido, debido a la luz y al 
calor del sol. 
Otro aspecto también es la ventilación, que guarda relación con 
la temperatura y la humedad, juntas definen las condiciones 
ambientales del lugar.  
2.6.2.1.3. Arquitectura moderna: 
En la medida del carácter que tiene la arquitectura, se identifica 
la arquitectura moderna esto se basa en la idea de la ausencia 
de carácter, es decir consiste en la propi identidad del edificio.  
En la arquitectura moderna, no establece ninguna relación con 
la historia por principio, ya no se representa nada del pasado, 
sino que es y solo puede representar su propia condición de 
modernidad.  
Tal como comenta el autor Josep María Montaner:  
“De manera esquemática e ideológica, la interpretación que el movimiento 
moderno hace de la historia de la arquitectura se basa en un prejuicio 
establecido: desde Le Corbusier y Mies Vander Rohe hasta Sigfried 
Giedon y Christian Norberg Schulz, se ha construido una visión de la 
arquitectura basada en un esquema que valora los grandes momentos de 
la historia, que desprecia la confusión y degeneración de estilos nacidos 





siglo XX que arranque de las obras emblemáticas de los maestros de la 
arquitectura moderna”(Josep María Montaner, 1997[2011], pág. 79)  
 
Por lo tanto, el pensamiento moderno había convertido la 
arquitectura en diseño de prototipos; sin embargo, la 
expresividad de la arquitectura depende directamente de las 
convenciones formales aceptadas por el público, si se logra 
recrear estas convenciones es posible que el usuario pueda 
entender y se forme una relación con la población.  
A raíz de los conceptos básicos de la arquitectura moderna 
radican las contradicciones para alcanzar una mayor 
expresividad, tal como lo afirma el arquitecto Montaner:  
“A partir de la década de 1930, y especialmente después de la II Guerra 
Mundial, entra en crisis la pretensión de que el arquitecto no tiene 
necesidad de añadir nada a la precisión técnica y funcional del objeto para 
hacerlo instrumento de intenciones estéticas, y cuando se comprueba la 
imposibilidad de alcanzar la monumentalidad siguiendo estrictamente los 
principios del urbanismo racionalista y antihistoricista” (Josep María 
Montaner,1997[2011], pág. 81). 
 
Esto quiere decir que hubo un cambio al transcurrir el tiempo a 
raíz de que la arquitectura moderna tiene una decadencia y deja 
de tener prioridad a lo funcional y esto se convierte para los 
arquitectos un objeto de condiciones estéticas.    
 
Se considera también los mecanismos de la arquitectura en la 
tradición moderna: Dentro de la arquitectura moderna se 
establece dos mecanismos complementarios para expresarse, 
como se demostró en los años cincuenta con los grandes 
complejos y edificios públicos. 
Otro concepto básico dentro de la arquitectura en el sentido más 
material del sistema constructivo es la estructura.  
2.6.2.1.4. Estructura: 
La estructura es la unión de las partes que conforman un conjunto 





como base elemental para el buen funcionamiento de una 
construcción. 
La estructura abre un amplio juego de relaciones dentro de la 
arquitectura, puede entenderse como estructura constructiva con la 
diferencia que existe entre estructura muraria y estructura porticada 
o como estructura espacial.  
Por lo tanto, se establece entre estructura constructiva y estructura 
espacial, y otro entre estructura constructiva y el sistema 
compositivo tal como influye en las fachadas la contradicción entre 
la deseada isotropía de los edificios, es decir cuyas propiedades 
físicas no dependen de la dirección en que son examinadas. 
“Si la esencia de la arquitectura radica en sus cualidades 
espaciales, el análisis arquitectónico debe tender a desvelar las 
estructuras ocultas que configuran y articulan cada edificio” (Josep 
María Montaner,1997[2011], pág. 97). 
Quiere decir que la relación entre estructura espacial y sociedad 
fue muy evidente en los manifiestos de la arquitectura moderna. La 
planta libre y flexible, la fachada transparente, la estructura vista, la 
igualdad, características del antiespacio del movimiento moderno 
quería ser el equivalente de una sociedad moderna. 
Los elementos que tienen la composición en la arquitectura:  
La arquitectura es un factor de tan grande dimensión que para tener 
una idea clara de ello se deben tener en cuenta todos los elementos 
que la componen.  
• Forma: “la forma es todo lo que se puede ver, compuesta por 
unos elementos básicos. Contorno. Tamaño. Color y textura 
son en general elementos que ocupan un lugar en el espacio 
La forma puede ser bidimensional y tridimensional. 
Los arquitectos deconstructivistas mantienen otra idea sobre 
la forma de la arquitectura tal como lo afirma Frank Gehry y 
Hadid en sus obras arquitectónicas con el afán de buscar un 





Por último, se podría decir que el significado, y el no reforma 
de las instituciones es ahora uno de los objetivos de la forma 
arquitectónica. 
Para los arquitectos deconstructivistas: 
• La forma arquitectónica es el lugar para la invención. 
• “La forma deconstructivista no se transforma, no se des-
forma: la forma es”(Medina Esteban, 2003,pag.102). 
• “El grado de perfección de la forma está en razón directa con 
su grado de utilidad física, así como también, del grado de 
utilidad anímica” (Medina Esteban, 2003,pag.102).  
• “La nueva forma debe su existencia a un proceso propio el 
cual la dislocación de la estructura y la fragmentación de las 
partes que la componen ponen manifiesta el desplazamiento 
hacia una libertad total de la forma”.(Medina Esteban, 
2003,pag.102) 
Los elementos básicos son el movimiento, escala, jerarquía, 
color y el equilibrio.  
Los elementos de la composición se pueden analizar de dos 
formas diferentes:  
Como elementos conceptuales y elementos formales, como 
elementos conceptuales se definen por los elementos que no 
son visibles, no existen de hecho, sino que parecen estar 
presentes. 
Si son visibles ya no son conceptuales. Lo que no sucede con 
los elementos formales, en este caso son visibles, por lo que se 
convierte en forma.  
Para que pueda ser visto requiere de propiedades como, figura, 
tamaños, color y textura.  
 El elemento conceptual se analiza al unir, asociar, rodear o 
cortar otro elemento. Articular las superficies de los planos, es 
un referente espacial y temporal como el punto determina limites 
espaciales.  
Las formas planas también pueden ser limitadas por líneas 





Como elemento formal también se analiza el volumen que es la 
masa que ocupar lugar en el espacio. 
 
2.6.2.2. ARQUITECTURA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
En el caso financiero no hay un concepto que defina la 
“arquitectura financiera”, sin embargo, se puede deducir que, 
para realizar una arquitectura de un edificio financiero, dispone 
de la tipología arquitectónica de los espacios y servicios 
necesarios para desarrollar la actividad financiera.  
Se debe tener en cuenta criterios de diseños para un edificio 
financiero, entre los criterios está la ubicación, que es un espacio 
físico geográfico dentro de un núcleo urbano o eje financiero eso 
determinara el buen funcionamiento y la credibilidad del 
proyecto. 
Otro criterio importante a tomar en cuenta es la accesibilidad que 
se refiere al sistema vial de una ciudad que consta de dos tipos 
vía peatonal y vehicular. Para considerar los espacios 
necesarios para la tipología de la arquitectura financiera se debe 
considerar los espacios de oficinas o despachos, zonas 
administrativas, es necesario también considerar los espacios 
comunes.  
Para el diseño de las entidades financieras surge un estilo 
diferente pues debe ser de carácter corporativo y responder al 
contexto, un edificio de oficinas no es igual a un edificio de 
viviendas, el carácter cambia desde el hecho que tiene otra 
función que cumplir, para un edificio de oficinas bancarias se 
debe tener en cuenta no solo el aspecto físico, aparte de ser 
agradable y de ganar protagonismo en la zona que se encuentra, 
el diseño no solo debe tener relación con la fachada, sino debe 
regirse a una estructura urbana, a la orientación, distribución, la 
proporcionalidad, las puestas de los materiales, debe ser flexible 






Generalmente los edificios financieros son de una misma 
tipología, crecen verticalmente, son edificios altos (rascacielos) 
teniendo como imposición múltiples niveles y cada nivel tiene un 
uso. La concentración de estos edificios y las actividades 
financieras que se realizan en una zona determinan el centro 
financiero. 
En un sistema bancario se encuentran todos los organismos 
financieros que se encargan de cubrir todas las necesidades 
financieras económicas de un país. 
Los bancos son fuente principal de la economía del país, se 
encargan del buen funcionamiento y control de todos los 
ingresos monetarios, son parte también de la dinámica urbana. 
 
2.6.2.2.1. Arquitectura de edificios de oficinas:  
La manera de organizar el trabajo de oficina influye también en 
las necesidades espaciales resultantes, con estudios se han 
demostrado que se desarrollan y modifican determinada 
tipología para los edificios de oficinas que reflejan las fuerzas 
representativas del lugar. 
El diseñador tiene la libertad de influir en todos los campos de la 
proyección del espacio y puestos de trabajo. 
• Tipologías:  
Tipos de espacios:  
“Los tipos de plantas se clasificaban a partir de la función, en los años 50 
eran de salas pequeñas, alineadas y superpuestas; en los años 65 las 
salas ya eran grande, transparente y flexible , en 1980 se amplió eran 
salas de grupo estructuradas” (Neufert,1995[1997], pág.286). 
Tras la tipología de oficinas celulares de los años 50, las oficinas 
de grandes espacios diseñadas a partir de mediados de la 
década de los 60 y las salas de grupo proyectadas durante los 
años 70 y 80, en los 90 parece que se va imponiendo el tipo de 
oficina combinado.  
Los mayores complejos de oficinas son edificios de varias 





puntos fijos como aseos, cajas de escalera, ascensores, etc., se 
sitúan a una separación máxima fijada en la normativa de 50m.  
Se colocan a medida que los ambientes de trabajos queden 
conectados lo más amplios posibles.  
En el caso de los edificios cortos se consigue una iluminación 
directa de los pasillos a través de los vanos.  
2.6.2.2.2. Tipos de oficinas:  
La oficina reversible: fue un intento de mejorar la percepción de 
las condiciones laborales respecto a muchos requisitos 
considerados deficientes referidos a la climatización y luz natural 
no diferenciados, molestias acústicas de las grandes salas. 
Neufert nos comenta “que a raíz de ello se aumentaron las 
instalaciones técnicas para permitir la flexibilidad, la posibilidad, 
en caso de necesidad, de poder dividir la gran sala en oficinas 
celulares más eficientes para el trabajo concentrado” 
(Neufert,1995[1997], pág.289). 
Salas de grupo: en este caso eran apropiados para los 
colaboradores donde intercambiaban constantemente 
información, en ese ambiente e intentó que, a través del tamaño 
del entorno laboral, instalar proporciones espaciales que 
permitieron mayor juego a las necesidades específicas de cada 
caso y con ello se pretendía mejorar el entorno laboral. 
Los mobiliarios en las oficinas deberían ser ubicados a partir del 
espacio necesario para sentarse y sin contar los pasillos 
laterales. 
2.6.2.2.3. Estructura:  
La rentabilidad de un sistema estructural depende menos de la 
optimización de cada uno de los componentes es decir puede 
ser de los elementos prefabricados, que de su integración en un 
edificio capaz de satisfacer su función. A comparación de los 
sistemas portantes longitudinales y transversales, constan de un 
peso mayor que encarecen la estructura de soporte y los 
cimientos, una mayor resistencia del forjado tiene ventajas 





cargas aisladas, diferentes soleras, modificaciones y huecos 
para paso de instalaciones.  
En la construcción mayormente para este tipo de edificios se 
usan pilotes, por la cantidad de cargas del edificio y la altura. 
2.6.2.2.4. En el caso de los edificios rascacielos:  
Los edificios rascacielos son los que tienen gran altura, edificios 
de múltiples niveles. 
Según Neufert nos indica:  
“El edificio de oficinas es la primera tipología desarrollada para el 
rascacielos. En las plantas inferiores generalmente locales comerciales 
con superficies continuas de venta sin patios interiores de iluminación. Las 
plantas situadas por encima suyo se destinan a oficinas. Los elementos 
de comunicación vertical, ascensores, escaleras y servicios situados en el 
centro se iluminan y ventilan artificialmente” (Neufert,1995[1997], 
pág.301).  
Por lo tanto, el edificio rascacielos es uno de los edificios con 
una tipología común para la mayoría de edificios, son los que 
predominan en un centro financiero o comercial por la 
concentración de edificios de gran altura, por lo que el autor nos 
da a conocer que es uno de los edificios mejor estructurados y 
solucionado funcionalmente.  
Un ejemplo claro es en la ciudad de Nueva York, la ciudad donde 
predominan este tipo de edificios que por cierto es donde se 
aprobó la construcción de los rascacielos con las que se intenta 
también regular la densidad de circulación.  
2.6.2.2.5. Técnicas de construcción para rascacielos:  
“La imagen de los rascacielos depende sobre todo del sistema 
estructural adoptado y de los elementos de comunicación 
vertical. La relación entre superficie útil y costes de construcción 
se vuelve cada vez más desfavorable a medida que aumenta la 
altura del edificio” ( Neufert,1995[1997], pág.302). 
Muchos de los edificios rascacielos se desarrollan como Bancos, 







2.6.2.2.6. Bancos:  
La necesidad de un edificio bancario varía según se trate de un 
banco privado o público con interés comerciales o industriales, una 
caja de ahorros o un banco hipotecario. 
Por lo general, en todos ellos los clientes ingresan y retiran dinero 
y realizan todas las actividades financieras.  
Uno de los principales factores de la ubicación de los bancos es la 
accesibilidad, debe tener una accesibilidad directa o rápida, 
necesariamente lo mecanismos de transportes son más rentables 
en los bancos grandes.  
Lo establecido por Neufert es:  
“El cliente entra desde la calle al vestíbulo del banco y de aquí pasa a la sala 
de cajas, con bancos de espera, mesas y material para escribir; y donde se 
encuentran las distintas ventanillas de cobros, pagos, valores, cuentas de 
ahorro, cambio de divisas, etcétera” (Neufert,1995[1997], pág.307) 
Se deduce de lo anterior que la accesibilidad al cliente debe ser 
directa, llegar al lugar ubicarte en el interior de una manera rápida, 
porque el cliente siempre busca la comodidad y rapidez de poder 
realizar sus operaciones financieras.  
Los bancos tienen su zona pública y privada, donde el espacio de 
espera es para el público, pero detrás de las ventanillas se 
encuentran las oficinas de la zona administrativa y en una zona 
más privada se encuentran las bóvedas donde solo el gerente tiene 
acceso. 
“Generalmente los grandes bancos suelen tener, junto a la cámara 
acorazada (caja fuerte empotrada en la pared)  para los clientes, 
una cámara acorazada exclusivamente para el propio banco, 
delante de la cual se encuentra el departamento de depósitos con 
una escalera directa a la sala de cajas o montacargas especiales” 
(Neufert,1995[1997], pág.307) 
En el caso de los sótanos, es necesariamente que todos los bancos 
lo tengan, por lo general es donde se encuentran las cajas fuertes 
y bóvedas, depósitos, área de máquinas de calefacción, 





el acceso a esa zona es mediante montacarga o con escalera de 
uso reservado.  
Otro tipo de banco que existe es el Banco Drive-in : es usualmente 
usado para los clientes que quieran ahorrar tiempo, no entran 
físicamente al banco, sino que circulan en su auto junto a la 
ventanilla. Sin dificultades de aparcamiento. Las ventanillas están 
cerca al edificio del banco o también pueden ser ubicadas en el 
sótano con una cabina equipada con un periscopio, altavoz y 
mecanismo de transporte de dinero. 
  
 
FUENTE: Neufert, pág.309 
 
2.6.2.2.7. Características de zona financiera:  
Un centro o zona financiera es donde se concentran los edificios 
de oficinas o de comercio, donde abundan los edificios altos, 
mayormente coinciden en el casco urbano y la zona se vuelve 
más frecuentada y con mejor accesibilidad. 
La zona por volverse un centro el precio de los terrenos se eleva 
transformándose en un área con mayor valor económico, solo se 





Se debe apostar por una imagen reconocible, diferente a la 
imagen clásica, atractiva, generadora de una marca, pero no 
debe de salirse del aspecto funcional, de la luminosidad y de la 
sostenibilidad.  
Para poder hacer un proyecto de este tipo se debe visualizar 
primero la zona donde se va establecer, el tipo de actividades 
que se va a generar, tomándose en cuenta la función, el espacio, 
la estructura, la forma y la escala. 
Para considerar una arquitectura que defina la función 
financiera, primero hay que tener en cuenta entre el tipo de 
producto que se quiere ofrecer y considerar el tipo de mercado 
donde se va establecer, aunque es evidente que la mayoría de 
empresas privadas se orientan por este campo de construcción, 
dirigidas obviamente a los compradores de capacidad 
adquisitiva media alta.  
Existen arquitecturas relacionadas con la arquitectura comercial 
y financiera, es el caso de la arquitectura corporativa y el 
corporatismo.  
Tal como lo define en su tesis Canales Natalia y Tang Daniel: 
“Es aquella tipología arquitectónica responsable de reflejar y expresar la 
identidad corporativa de una empresa. La estética de sus espacios y 
fachadas deben constituir un factor diferencial de la competencia y deben 
materializar los principios de la compañía. Esta arquitectura debe estar 
basada en la marca y dos principios que son la comunicación y la 
funcionalidad” (Canales N. y Tang D. 2016, p.30). 
Para entender lo anterior le voy hablar de dos términos: identidad 
corporativa y marca.  
La arquitectura corporativa se refiere al objeto, símbolo o 
espacio que fortalece la empresa, también es una herramienta 
que complementa la imagen de la compañía, mejorando el 
ambiente y el área de productividad.  
Básicamente la arquitectura es el arte de diseñar cubriendo las 
necesidades del ser humano que está constituida por diversas 
variables entre ellas tenemos el aspecto funcional, ambiental, 





Las variables se pueden describir como la representación 
segmentada del mundo, esencialmente representan datos para 
comprender la información y trabajar con ellas. Hacer una 
arquitectura es como resolver una ecuación, porque es resolver 
una problemática arquitectónica que implica todas las variables, 
es ahí donde está la complejidad de poder hacer un buen diseño, 
una buena obra, una buena arquitectura, pero también es cierto 
que algunas variables se resuelven a raíz de la solución de otras 
variables sin ponerse a pensar tanto en ellas.  
Para definir este concepto Juan Rodríguez comenta al respecto: 
“En mi concepto de la arquitectura, y acudiendo a una reflexión madura de 
ella, en realidad hay cuatro variables formidables sobre las cuales hay 
plena competencia del arquitecto, estas son una variables mayores que si 
no fueran resueltas o definidas en la ecuación, ciertamente no habría 
arquitectura ni mucho menos sujeto sobre el cual seguir trabajando, se 
trata del grupo de variables que definen la arquitectura, que le dan sus 
ethos, que hacen que una obra sea diferente a otras, es decir, que la 
solución de un problema en arquitectura tenga variados resultados, sin 
duda unos mejores que otros, en esto está involucrado el talento y quizás 
la genialidad del autor o grupos de trabajo, y viene a ser uno de mis puntos 
de apoyo para afirmar que la arquitectura no es un oficio”(Rodríguez Juan 
E., 2012).  
 
Por lo tanto, para poder diseñar un edificio arquitectónico se 
debe tomar en cuenta todas las variables de la arquitectura, 
principalmente lo funcional que se refiere, a las características 
que va a desempeñar el edificio, diseñar los espacios necesarios 
que se van a utilizar respetando la cantidad de personas. 
Las características arquitectónicas de una obra es el conjunto de 
particularidades que la identifican en todos sus aspectos, como 
la antropometría, las barreras arquitectónicas, el espacial, 
funcional y tecnológico, son factores principales que se deben 
tener en cuenta para realizar un diseño arquitectónico que la 
identifique como un edificio financiero.  





“La arquitectura es un producto destinado a satisfacer necesidades 
humanas en las escalas individual, grupal y social – El entorno urbano es 
también un continente y un condicionante de esta arquitectura y entre 
ambos y la interacción humana se produce un proceso simbiótico en 
permanente evolución”(2013). 
 
Ante ello se puede decir que para realizar cualquier tipo de 
arquitectura se debe tomar en cuenta los problemas básicos de 
la ciudad basándose en la antropometría que es la ciencia 
dedicada analizar las dimensiones del cuerpo humano que al 
final resulta una directriz en el diseño de los objetos y los 
espacios. 
En conclusión, se debe proponer un diseño agradable para el 
ocupante, a su vez también considerar el espacio, es una 
característica importante para el diseño arquitectónico, que se 
crea teniendo en cuenta su forma, el cambio conductual que va 
generar el edificio en el lugar y así poder plantear el diseño 
requerido en cuanto a la forma de vivir del ser humano. 
Pero no todo es eficiente, hay barreras arquitectónicas que 
impiden la libertad de movimientos de las personas limitando sus 
derechos al uso y disfrute de los espacios, ocasionando un 
problema en los espacios públicos donde se sitúan las personas 
para realizar sus diversas actividades, llamado, así como un 
problema urbanístico que mayormente son las que se 
encuentran en viales y espacios públicos.  
Respecto al espacio se concluye que es el espacio principal 
donde los usuarios se van a desplazar, por lo tanto, no se 
configura el espacio, sino lo espacial o extenso que es algo muy 
diferente.  
2.6.2.2.8. Color para una nueva arquitectura: 
Así mismo el arquitecto Luis Miro Quesada indica: “Es muy 
conocido que los colores oscuros tienden, perceptualmente, a 
dar la impresión de un espacio menor, y los claros, en cambio, 






El autor se refiere al color como una característica importante 
para el diseño, considerándose de un valor estético y decorativo, 
también es un medio para obtener resultados funcionales y 
ambientales, siendo ajustados hacia el espacio para sea 
habitable y confortable. 
Desde un punto de vista similar Pérez manifiesta: 
“El espacio es el área o ambiente que ocupa algún objeto en 
algún lugar definido materialmente por el volumen”. (Pérez 
Julián, 2014, p.76)  
Los espacios siempre pueden variar mediante la proporción, la 
dimensión visual y las que se refiere a su dirección.  
Uno de los problemas que se ve en la mayoría de las ciudades 
es que hay espacios mal utilizados, deteriorados y con un área 
desproporcionada.  
2.6.2.2.9. Relación Físico-Funcional: 
La relación físicas – funcional de las edificaciones están en 
concordancia a las actividades de un espacio determinado en 
relación a factores funcionales” (Shigyo-Aviles, 2013, pág. 11) 
 
“[…] Estructurante y complementarias, deben proporcionar 
funcionalmente al espacio, animación, balance y compatibilidad 
de usos, en base a las necesidades de la persona, con el fin de 
lograr la sostenibilidad del espacio” (Shigyo-Aviles, 2013, pág. 
11). 
El espacio debe definir la calidad y el tipo de espacio que se 
pretende manejar.  
Parte del sistema arquitectónico también está la infraestructura, 
que se refiere a la estructura de la ciudad, desde la vía, calle o 
ciudad, que proporcionan accesos o caminos llegando hasta los 
bordes de la ciudad.  
En el concepto de infraestructura Martin Ramos comenta:  
“La obra infraestructural conlleva variadas influencias en el suelo sobre el 





cometido, al dotar a los espacios a los que va dirigida de un servicio del 
que carecían con anterioridad. Esta capacitación inicia una diferenciación 
de los espacios que reciben tal dotación, o se añade a la que previamente 
ya tuvieran, y contribuye a la definición de las cualidades del lugar urbano 
así señalado”(Martin Ramos, 2015, “N13 Arquitectura e infraestructura”, 
p.18). 
 
Martin Ramos generaliza que la infraestructura es en su misma 
raíz una realidad física, que implica una condición formal, pero 
al formar parte de la transición o refuerzo de la ciudad elevan 
esa condición a un perfil más alto que permite el enriquecimiento 
de la ciudad.  
Es en cierto un aspecto fundamental para la creación estructural 
de la ciudad y se pueda determinar las actividades mediante 
zonas ubicadas de acuerdo a su función.  
 
De este modo se puede decir que la infraestructura actúa 
respondiendo a las carencias de los emplazamientos, unas 
pueden el acceso peatonal y otro los espacios inadecuados, por 
lo tanto, la infraestructura se basa también en la estructura del 
conjunto de elementos del edificio a diseñar, y son considerados 
importantes para el buen funcionamiento de la actividad que se 
va a desarrollar. Aparte de ello se debe tomar en cuenta la 
fachada, es principal en el aspecto arquitectónico para 
determinar el estilo y la función de acuerdo al lugar.  
 
2.7 MARCO NORMATIVO 
 
A continuación, se hará mención de Normas y Leyes que servirán de 
aporte en la investigación. 
2.7.1. Norma A.080. 
En esta norma nos da a conocer sobre las consideraciones de diseño 
para las oficinas financieras. Se realizó con el fin de dar conocimiento 
sobre una serie de criterios normativos de diseño para las edificaciones 







“[…]Articulo 1: se denomina oficina a toda edificación destinada a la 
prestación de servicios administrativos, técnicos, financieros, de 
gestión, de asesoramiento y afines de carácter público o privado” 
(Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006). 
“[…]Articulo 2: La presente norma tiene por objeto establecer las 
características que deben tener las edificaciones destinadas a 
oficinas:  
Los tipos de oficinas comprendidos dentro de los alcances de la 
presente norma son: Oficina Independiente: Edificación de uno o más 
niveles que puede o no formar parte de otra edificación. Edificio 
Corporativo: Edificación de uno o varios niveles, destinada a albergar 
funciones prestadas por un solo usuario” (Reglamento Nacional de 
Edificaciones, 2006). 
 
En este artículo nos da a conocer sobre los tipos y usos de cada 
oficina.  
“En esta norma también nos habla sobre las condiciones de 
habitalidad y funcionalidad que se refieren a los aspectos de 
accesibilidad, ventilación e iluminación de las edificaciones para las 
oficinas” (Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006). 
 
“En el articulo 4 y 5 nos da a conocer sobre el aspecto tecnológico 
ambiental, de la iluminación de cada ambiente puede serr natural o 
artificial. Donde el nivel de iluminacion recomendable debera alcanzar 
: en oficinas de trabajo 250 luxes, en los vestibulos 150 luxes, 
estacionamientos 30 luxes, circulaciones 100 luxes, ascensores 100 
luxes, servicios higiénicos 75 luxes”(Reglamento Nacional de 
Edificaciones, 2006).  
Simultaneamente ocurre con la ventilación, puede ser de ventilación 
natural o artificial. Con respecto a la ventilacion el nivel minimo 






“Los edificios de carácter corporativo son más de 5,000m2 de área útil 
deberán contar con un estudio de sistema vial que resuelta el acceso 
y salida a los vehículos” (Reglamento Nacional de Edificaciones, 
2006). 
 
Por otro lado en el artículo 13 nos da a conocer de las salidas de 
emergencia que debe tener el edificio de oficinas para ello debe tener 
una accesibilidad directa a la azotea para la evacuación  y los 
requisitos que deben considerar es con el cálculo de escalera de 
evacuación, este artículo ayuda a tener una clara de la circulación 
vertical y para calcular el aforo por cada escalera de circulación.  
Las oficinas deben cumplir con los requisitos de estacionamientos en 
sótanos y ambientes donde puedan botar la basura. 
“Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los 
vehículos que transportan o son conducidos por personas con 
discapacidad, a razón de 1 cada 50 estacionamientos requeridos”( 
Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006). 
 
“El edificio de oficinas necesriamente debe contar con servicios 
higienicos para los empleados y el público según lo establecido en la 
Norma A. 070” ( Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006). 
 
“[…]Artículo 18: Los servicios higiénicos para personas con 
discapacidad seran obligatorios a partir de la existencia de contar con 
tres artefactos por servicio, siendo uno de ellos accesible a personas 
con discapacidad”(Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006).  
 
2.7.2. Norma A.070. 
 
Esta norma no habla sobre lo financiero, pero nos da un aporte en lo 
comercial que servirá al proyecto como base para el cálculo de 





En el artículo 2 nos habla sobre los tipos de locales comerciales que 
existen entre ellos esta los locales bancarios y de intermediación 
financiera. 
Son establecimientos únicamente para los servicios de banco, cajas 
municipales, locales de préstamo u otro tipo, pero de actividad 
financiera de atención al público. 
 
En el aspecto de los servicios necesarios para los locales bancarios 
en el artículo 24 nos dice:  
“[…]las edificaciones para locales bancarios y de intermediación 
financiera, están provistas de servicios sanitarios para empleados, el 
número de empleados será el establecido para el funcionamiento de 
edificación, según lo que se establece a continuación: de 1 a 6 
empleados 1Lavatorio-1urinario-1inodoro, de 7 a 25 empleados 
1Lavatorio-1urinario-1inodoro para hombres y para las mujeres 
1Lavatorio y 1inodoro, de 26 a 75 empleados 2Lavatorios-2urinarios-
2inodoros y para las mujeres 2Lavatorios y 2inodoros, por cada 50 
empleados adicionales para hombres 1Lavatorio-1urinario-1inodoro y 
para las mujeres 1Lavatorio y 1inodoro”(Modificación de la Norma 
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ARQUITECTURA DE  
LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS 
Son los movimientos 
constantes en la estructura 
espacial de la ciudad en 
relación con la evolución 
reciente de la población y de 
la economía. 
La arquitectura de las 
entidades financiera está 
definida por la tipología 
arquitectónica de los 
espacios y servicios 
necesarios para 


























Relación con el exterior  
Relación público-privado 
Relación jerárquica  
3.ESPACIAL 
Ingresos 
Se refiere a los distintos usos del terreno en zonificaciones. 
Es el fenómeno causado por el flujo de vehículos en una vía. 
Es el número de peatones que pasan por un punto o sección transversal. 
Posibilidad de acceder a cierta cosa o facilidad para hacerlo. 
Es el sistema de conectores entre espacios, el entramado de calles y edificios de una ciudad. 
movilidad urbana nos referimos a la totalidad de desplazamientos que se realizan en la ciudad. 
Hace referencia al lugar que es abierto y libre para toda la sociedad. 
Es aquella persona que usa algo para una función en específico. 
Don acciones o conjuntos de acciones que realizan las personas dentro de una ciudad. 
Lugar donde se realiza un trabajo profesional de gestión, administración, etc. 
se encuentra estrechamente relacionado con la calidad del ambiente urbano. 
Posibilidad de acceder a cierta cosa o facilidad para hacerlo. 
Son edificios importantes en la ciudad que están más cercano al objeto de estudio. 
Son los accesos a un edificio. 
superficie exterior o apariencia de las cosas 
es una experiencia visual, una impresión sensorial que recibimos a través de los ojos y define 
la representación del edificio. 
son las que en definitiva determinarán su tamaño y su forma tal cual los percibimos. 
La relación jerárquica precisa el sentido del concepto en su contexto. 
Guarda una interacción con el contexto.  
Guarda una interacción con los espacios públicos y privados. 
Registros visuales  Consiste en recolectar todas las imágenes, sensaciones, del lugar a analizar  
Empresas Bancarias 
Entidades financieras estatales 
Cajas Municipales de Ahorro y Crédito 
Edpymes  
organizaciones encargadas de depósitos de terceros que financien inversiones 
en préstamos y asistencia financiera a terceros. 
son aquellas que captan recursos del público y cuya especialidad 
consiste en realizar operaciones de financiamiento. 
son Entidades de Desarrollo para la Pequeña y Microempresa orientadas 
a satisfacer la permanente demanda de servicios crediticios. 
EQUIPAMIEN
TOS 
Estructura geográfica  Localización  Aspectos topográficos   
Morfología urbana  es la forma externa de las ciudades. Esta se ve influenciada por el emplazamiento. 
Contexto temporal Se refiere a la fecha y al lugar donde ocurre o donde se sitúa el tema del que vas a hablar. 





























Principios arquitectónicos  
Esquema estructural 
Forma y expresión 
5.CONSTRUCTIVA Y 
ESTRUCTURAL  







Transformación   
Línea definida por dos puntos en el 
espacio. 
Distribución equilibrada de formas 
y espacios. 
Articulación de la relevancia o 
significación de una forma. 
Utilización de modelos recurrentes.  
Principio por el que una idea 
arquitectónica puede ir cambiando 
con el tiempo. 
la expresión del espacio 
urbano es la aclaración 
de la sociedad.  
Conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. 
es el modelo físico que sirve de marco para los elementos estructurales 
elementos que se utilizan para hacer un objeto. 
el conjunto de elementos y unidades de un edificio que forman una organización funcional. 
6.SIMBOLICO   Relación significado-
significante 
Relevancia social  
Relevancia urbana 
7.TECNOLOGICO
- AMBIENTAL   
Iluminación   
asoleamiento 
Ventilación   
Acústica  
ARQUITECTURA DE  
LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS 
Significante se refiere a los componentes del objeto que te llevan al significado como 
resultado.    
Se refiere a la importancia que tendrá el objeto para la sociedad.     
Se refiere a la importancia y aportes que tiene el objeto en la ciudad.       
conjunto de luces que se instala en un determinado lugar con la intención de afectarlo a nivel visual. 
Es el ingreso del sol en ambientes interiores o espacios exteriores donde se busque alcanzar el confort higrotérmico. 
Corrientes de aires que surgen para ventilar un espacio o abertura hace posible la renovación de aire dentro de un sitio 





3.1. MATRIZ DE CORRESPONDENCIA  
 
 



























EN EL CENTRO DE 
CHIMBOTE A PARTIR 
DEL ANALISIS FISICO 











en el centro de 
Chimbote a partir 
del análisis físico 











del centro de 
Chimbote. 
 
¿Cómo es la 
dinámica 





La dinámica en el centro de 
Chimbote es generada por 
las actividades de la 
población, principalmente 
en la actividad económica 
de Servicios-Comercio y la 
actividad económica 
industria, teniendo mayor 
concentración en las 
avenidas principales de 



































Espacio Urbano usuarios Entrevista  Lista de preguntas-  
 


























La arquitectura que tienen 
las entidades financieras 
no es buena, no cumplen 
con la tipología de una 
entidad financiera. Entre 
los criterios está la 
ubicación, los espacios de 
oficinas o despachos, 
zonas administrativas, no 
consideran los espacios 
comunes, los edificios no 
son de carácter 
corporativo, la mayoría de 
entidades financieras 











Funcional  Circulación  Observación Ficha de 
observación Zonificación  
Distribución  
Antropometría  











¿Cuál es la 
dinámica urbana 


























las dimensiones físicas no 
son las adecuadas, la 
proporcionalidad del 
edificio no es compatible 
con el entorno, por lo que 
en general el usuario no 
logra tener una conexión 
































Iluminación Observación Ficha de 
observación 





Acústico  Observación 
 
Analizar la 
relación entre la 
arquitectura y el 
contexto urbano 

















No hay una buena relación 
entre la arquitectura de las 
entidades financieras y el 
contexto, por lo que no hay 
una conexión directa entre 
los usuarios y el edificio, su 
tipología arquitectónica no 
se define como tal, los 
edificios pasan 
desapercibidos para los 
























Observación Ficha de 
observación 








Observación Ficha de 
observación 
Perfil e imagen 
urbana 
Observación Ficha de 
observación 




Observación Ficha de 
observación 






Observación Ficha de 
observación 
Relación 
exterior- interior  














3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  
 
3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN: 
A. DESCRIPTIVA  
 
Esta investigación es descriptiva porque está enfocado en 
describir cómo es la dinámica urbana en el centro de Chimbote, 
describir cómo funcionan las entidades financieras y como es la 
arquitectura de ello.   
B. EXPLICATIVA  
Este estudio tiene un alcance explicativo porque va analizar de 
manera profunda los aspectos arquitectónicos de las entidades 
financieras del centro de Chimbote.  
C. CORRELACIONAL  
Esta investigación es correlacional porque se busca conocer la 
relación de causa efecto entre las variables y conocer la 
dinámica urbana del centro de Chimbote a partir del análisis 
físico contextual de la arquitectura de las entidades financieras.  
ENFOQUES DE LA INVESTIGACIÓN: 
A. CUALITATIVA  
 Este estudio está encaminado a una investigación 
cualitativa, porque se va a conocer la dinámica urbana y se 
va a tomar en cuenta ciertos aspectos físicos contextual de 
la arquitectura de las entidades financieras, para esto es 
conveniente utilizar criterios teóricos arquitectónicos, del 
mismo modo utilizar métodos de observación y así 
encontrar las posibles soluciones a los objetivos de la 
investigación. 
3.2.2 HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 a. Las técnicas o métodos utilizados son:  
Observación: se utiliza en las dos variables porque vamos a tener 





arquitectónicos de las entidades financieras y en la dinámica 
urbana del centro de Chimbote.  
b. herramientas utilizadas son: 
ficha de observación: se utiliza esta herramienta porque de lo 
observado vamos analizar a profundidad cada aspecto de las 
variables.  
3.2.2.1 Diseño de Recolección de Datos  
(Relación: Objetivos – Objetos de Estudio) 
DISEÑO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 














en el centro de 
Chimbote a partir 
del análisis físico 
contextual de la 

















 Uso de suelo 
 Perfil Urbano  
 Actividades predominantes  
 Flujos vehiculares 
 Flujos peatonales  
 Accesibilidad  
 Trama urbana 
 Movilidad urbana 
 Edificaciones  
 
INDICADORES  
• Usuario: Arq. Miriam 
Pérez Poemape   
N° DE ENTREVISTA: 
1  
OBJETO DE ESTUDIO: 
Centro de Chimbote 



















 Materialidad  
 Color 
 Dimensiones físicas 
 Forma y expresión  
 Principios arquitectónicos 
 Sistema estructural 
 Esquema estructural 
 Materiales 
 Sistema constructivo 
 Relación significado- significante 
 Relevancia social  
 Relevancia urbana 
 Iluminación 
 Ventilación  
 Asoleamiento 
 
OBJETO DE ESTUDIO: 
Entidades Financieras 


















3.2.3. ELECCIÓN DE LA MUESTRA  
 
No probabilística: Esta muestra se considera no probabilística, porque para la 
elección de la muestra (entidades financieras) se tiene en cuenta que el 
universo es de 16 objetos de estudio, de los cuales se está tomando 3 para el 




CANTIDAD TIPO Y NUMERO DE ESTABLECIMIENTO 
Oficina  Agente / Tienda Cajero 
Bancos 9 15 37 29 
Cajas 6 8 - 2 
Financieras 2 2 1 - 
TOTAL 17 25 38 31 
 
ENTIDADES FINANCIERAS UBICACIÓN MUESTRA  
1. Banco de crédito del Perú  Av. José Pardo N°800    
2. Banco de la Nación  Av. José Gálvez- N°250    
3. Caja del Santa  Av. José Gálvez N°602    
4. Caja Trujillo Av. Francisco Bolognesi N°732    
5. Financiera CrediScotia  Av. Francisco Bolognesi - N°716    
6. Caja Metropolitana de Lima  Av. Francisco Bolognesi - N°700    
7. Banco de Crédito del Perú  Av. Francisco  Bolognesi – N° 689    
8. Banco continental  Av. Francisco Bolognesi N°696    
9. Banco Financiero Av. Francisco Bolognesi N°670    
10. MiBanco Av. Francisco Bolognesi N°683    
11. Financiera Edyficar  Av. Pacifico- Nuevo Chimbote    
12. Interbank Av. Francisco Bolognesi N°649    
13. Scotiabank  Av. Francisco Bolognesi N°518    
  
Analizar la 
relación entre la 
arquitectura y el 
contexto urbano 





 Contexto temporal 
 Localización  
 Aspectos topográficos 
 Morfología urbana 
 Perfil e imagen urbana 
 Accesibilidad 
 Fuerzas del lugar 
 Ingresos  
 Relación jerárquica 
 Relación exterior- interior 
 Relación público- privado 
 Registros visuales    
 
OBJETO DE ESTUDIO: 
Centro de Chimbote – Casco 
urbano 





14. Compartamos Financiera  Jr. Francisco Bolognesi 533 - 537    
15. Caja de ahorro Chavín  Av. Francisco Bolognesi N°521    
16. Financiera confianza  Av. Francisco Bolognesi N°517    







MUESTRA: Se toma estas muestras comprendida por estos 3 edificios (Banco de crédito del Perú, Interbank, Caja del Santa), 
en base a 2 criterios:  
1°Criterio: Los 3 edificios fueron diseñados originalmente como entidades financieras.  
2°Criterio: Los 3 edificios se ubican en avenidas céntricas: Av. José Gálvez, Av. José Pardo y Av. Bolognesi.  





















“ DINAMICA URBANA EN EL CENTRO DE CHIMBOTE. A PARTIR DEL ANALISIS 







OBJETIVO ESPECIFICO 1: Conocer la dinámica urbana del centro de 
Chimbote. 
 VARIABLE: DINAMICA URBANA (centro de Chimbote)  
A) ENTREVISTA 
La entrevista se realizó a una persona que participó como coordinadora 
municipal en la realización del Plan de Desarrollo urbano de Chimbote 
2012-2022, como ayuda para conocer la dinámica urbana del centro de 
Chimbote.  
 Según los resultados obtenidos de la entrevista a la arquitecta Miriam 
Pérez Poémape la dinámica urbana por lo general está basada en la 
actividad comercial y administrativa, el centro de Chimbote tiene un 
comercio especializado (ropa, zapatos, etc), y en lo administrativo, la 
sede de la Municipalidad Provincial y la mayoría de entidades públicas. 
El usuario que frecuenta el centro de Chimbote son los trabajadores de 
las entidades administrativas públicas y privadas, y el otro usuario es el 
comprador que en su mayoría generan mayor dinámica urbana.  
 El casco urbano de Chimbote está conformado por 60 manzanas que 
fueron diseñados por el Ingeniero Enrique Meiggs, para esa época la 
zona urbana si estaba bien estructurado porque cubría las expectativas, 
pero actualmente no, porque la presión es fuerte, sobre todo en tiempos 
de fiestas, hay zonas que se tugurizan a pesar que se ha combatido el 
comercio ambulatorio, hay déficit de estacionamiento vehicular dentro 
del casco urbano, entonces debería ya haber un cambio en cuanto a la 
estructura urbana, sin embargo lo positivo que se puede rescatar es que 
existe la dinámica en sí, lo comercial no se puede cambiar, es un 
potencial y hay que sacarle provecho aparte de ser un comercio 
especializado existe el comercio financiero, las entidades bancarias que 
tienen un puesto en la zona, como también las entidades públicas 
administrativas.  
 La ubicación del eje financiero ha sido de manera progresiva en la Av. 
Bolognesi, ya que antes eran cines y hoy bancos, la dinámica en esa 





denegado la actividad recreacional, de ocio, cultural, que es lo que 
necesita la zona, por lo que la arquitecta Miriam Pérez Poémape 
considera que se debe implementar más equipamientos que jerarquicen 
la zona.  
“Chimbote es netamente comercial y administrativo, pero los días festivos y 
días feriados es casi muerto por lo mismo que no hay el uso, no hay el usuario 
al que está convocado porque los trabajadores están de descanso, pero si se 
genera comercio en ciertas zonas, pero en la parte financiera que es la av. 
Bolognesi si es completamente desierto, se vuelve un lugar sin uso, capaz lo 
que se requiere es una variedad de usos, para que active la zona en días de 
la semana , en los días festivos, días de descanso y en las noches, 
implementar los elementos que se busca en todo diseño urbano, la 
permeabilidad, el tener espacios públicos donde la población pueda quedarse 
en ese lugar, un lugar de paso de ocio, viviendas para que haya flujos, 
funcionamiento diario”(Miriam Pérez Poemape, 2017). 
 
Todos estos aspectos mencionados anteriormente por la arquitecta 
mejorarían en la activación de la zona financiera y contribuyen con el 
mejor funcionamiento de la zona, el cual permite que las personas 
tengan variedad de actividades produciendo más dinámica a nivel de 
todo el centro de Chimbote. 
B) FICHA DE OBSERVACION  
 En esta ficha de observación se realiza el levantamiento general de 
la dinámica urbana del centro de Chimbote, donde se analiza los 
distintos aspectos urbanos. 
CUADRO DE RESUMEN  
“DINAMICA URBANA” 





FICHA A1 A. URBANO CONTEXTUAL-TRAMA URBANA A.  
FICHA A2 – A2-1 URBANO CONTEXTUAL-ACCESIBILIDAD  
FICHA A3  A. URBANO CONTEXTUAL-MOVILIDAD URBANA 
B 
 
FICHA B1 ASPECTO FUNCIONAL- USO DE SUELO 
FICHA B2  ASPECTO FUNCIONAL – USOS PREDOMINANTES  
FICHA B3 – B3-1 – B3-2 – B3-3   A.FUNCIONAL FLUJOS VEHICULARES  
FICHA B4  A.FUNCIONAL FLUJOS PEATONALES  






OBJETIVO ESPECIFICO 2: Identificar y analizar la arquitectura de las 
entidades financieras del centro de Chimbote. 
 
4.1.1. VARIABLE: ARQUITECTURA DE LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS 
  En esta ficha de observación se realiza el levantamiento del 
equipamiento de una entidad financiera en el centro de Chimbote, 
donde se analiza los distintos aspectos arquitectónicos. 
A) FICHAS –INTERBANK  
 
B) FICHAS –CAJA MUNICIPAL DEL SANTA   
CUADRO DE RESUMEN  
“ANALISIS ARQUITECTONICO” 
 ARQUITECTURA DE LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS 




FICHA B1 ASPECTO FUNCIONAL – PLANTAS ARQUITECTONICAS 
FICHA B2 A. FUNCIONAL- CIRCULACION   
FICHA B3 – B3-1  A.FUNCIONAL- ZONIFICACION Y DISTRIBUCION 
FICHA B4 A.FUNCIONAL- MATRIZ DE RELACIONES FUNCIONALES  
FICHA B5 A.FUNCIONAL- ZONIFICACION DE VIVIENDA  
 
C 
FICHA C1 A.ESPACIAL – ORGANIZADORES ESPACIALES  
FICHA C2 A.ESPACIAL – RELACION INTERIOR/EXTERIOR  
D FICHA D1 A.FORMAL- COMPOSICION DE LA FACHADA  
E FICHA E1 A. CONSTRUCTIVA Y ESTRUCTURAL - ESQUEMA 
ESTRUCTURAL 
F FICHA F1 A. TECNOLOGICO AMBIENTAL – ASOLEAMIENTO  
G FICHA G1 A.SIMBOLICO – LENGUAJE ARQUITECTONICO  
H FICHA H1 FICHA RESUMEN  
CUADRO DE RESUMEN  
“ANALISIS ARQUITECTONICO” 
 ARQUITECTURA DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS 
A FICHA A1 PLANTAS ARQUITECTONICAS  
B FICHA B1 A.FUNCIONAL- CIRCULACION   
FICHA B2 – B2-1  A.FUNCIONAL- ZONIFICACION Y DISTRIBUCION  
FICHA B3  A.FUNCIONAL – MATRIZ DE RELACIONES FUNCIONALES  






C) FICHAS – BANCO DE CREDITO DEL PERU  
 
C) VARIABLE: CONTEXTO URBANO   
OBJETIVO ESPECIFICO 3: Analizar la relación entre la arquitectura y el 
contexto urbano de las entidades financieras del centro de Chimbote.  
  En esta ficha de observación se realiza el levantamiento contextual 
del equipamiento de una entidad financiera en el centro de Chimbote, 
donde se analiza los distintos aspectos urbanos. 
FICHA C2  A.ESPACIAL – RELACION INTERIOR / EXTERIOR  
D FICHA D1  A.FORMAL – COMPOSICION DE LA FACHADA Y MATERIALIDAD  
E FICHA E1 A.CONSTRUCTIVO–SISTEMA ESTRUCTURAL Y CONSTRUCTIVO 
F FICHA F1- F1-1   A.TECNOLOGICO AMBIENTAL – ASOLEAMIENTO – VENTILACION  
G FICHA G1 A.SIMBOLICO- LENGUAJE ARQUITECTONICO   
H FICHA H1 FICHA RESUMEN   
CUADRO DE RESUMEN  
“ANALISIS ARQUITECTONICO” 





FICHA B1 ASPECTO FUNCIONAL – PLANTAS ARQUITECTONICAS 
FICHA B2 A.FUNCIONAL- PROPUESTA Y ACTUAL    
FICHA B3  A.FUNCIONAL- CIRCULACION  
FICHA B4 A.ZONIFICACION Y DISTRIBUCION  
 
C 
FICHA C1 A.ESPACIAL – ORGANIZADORES ESPACIALES  
FICHA C2 A.ESPACIAL – RELACION INTERIOR/EXTERIOR  
D FICHA D1 A.FORMAL- COMPOSICION DE LA FACHADA  
E FICHA E1 A. CONSTRUCTIVA Y ESTRUCTURAL - ESQUEMA 
ESTRUCTURAL 
F FICHA F1 – F2  B. TECNOLOGICO AMBIENTAL – ASOLEAMIENTO  
G FICHA G1 A.SIMBOLICO – LENGUAJE ARQUITECTONICO  
H FICHA H1 FICHA RESUMEN  
CUADRO DE RESUMEN  
“ANALISIS URBANO-ARQUITECTONICO” 




FICHA A2  ASPECTO CONTEXTUAL- LOCALIZACCION-PERFIL URBANO- TOPOGRAFIA    
FICHA A3  A. CONTEXTUAL – FUERZAS DEL LUGAR –MORFOLOGIA  




FICHA C1 ASPECTO ESPACIAL- RELACION JERARQUICA  
FICHA C2 ASPECTO ESPACIAL- RELACION EXTERIOR-INTERIOR  










































































































































































































































































































































4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
4.2.1. Objetivo Específico 1  
Conocer la dinámica urbana del centro de Chimbote. 
 
En el casco urbano de Chimbote se desarrollan diversas 
actividades, la zona urbana de Chimbote es eminentemente 
comercial extendiéndose mayormente por las avenidas principales 
av. José Pardo, Av. José Gálvez, estas son las dinamizadoras del 
centro de la ciudad. Estas actividades económicas se realizan a 
pequeña, mediana y gran escala. 
 
Respecto a la trama urbana, esta permite una lectura contínua 
entre diferentes zonas de la ciudad, Chimbote está formada por una 
trama ortogonal que facilita la accesibilidad para los usuarios y el 
transporte, se complementa con los diversos aspectos, la 
accesibilidad que se definen por 2 vías principales la av. José 
Pardo y la av. José Gálvez que funcionan como vía con mayor 
jerarquía, por mayor sección vial , flujo peatonal – vehicular y 
dinamismo urbano, conectando todo el casco urbano. Existen 
también 3 vías secundarias: Av. Leoncio Prado, Av. Enrique Meiggs 
y Av. Francisco Bolognesi. Respecto a la movilidad urbana del 
centro de Chimbote, ésta se da mediante el transporte público y 
privado: autos, micros, vehículo particular, pero existe una fuerte 
carga en la Av. Gálvez por la aglomeración con el transporte 
público y privado y los de carga pesada a raíz de tener una sola vía 
conectora con el exterior. En cuanto a los flujos vehiculares y 
peatonales la aglomeración es de mayor magnitud en la av. José 
Gálvez con un promedio de 108 personas por minuto siendo la 
avenida más transitada por las noches, ésta es la avenida con 
mayor concentración de actividades comerciales.  
 
Como mezcla de usos se ven en la Av. Francisco Bolognesi, una 
parte esta lo financiero y en otra el comercio. Asimismo las 





equidad entre el comercio y vivienda y con menor porcentaje en el 
área recreativa, esta información es reforzada por el PDU de 
Chimbote que define a la ciudad como una zona de poco respiro 
por la falta de espacios públicos recreativos, dando paso a un 
segundo nivel  las viviendas de comercio y luego a otros usos. 
 
Para mejorar el espacio urbano y el uso de suelos se requieren de 
actividades que ayuden ampliamente a dinamizar específicamente 
la zona financiera, tal como se requiere un diseño urbano.  
 
Según el PDU, el distrito de Chimbote no solo se dinamiza por las 
actividades comerciales sino que dentro de ellas están las 
funciones administrativas y financieras que generan dinamismo, 
asimismo, está compuesta por diversas dimensiones, básicamente 
el espacio urbano que es el lugar que ocupan los usuarios y 
actividades que se realizan.  
 
Según los resultados obtenidos por la entrevista realizada a la 
arquitecta Miriam Pérez Poemape, la ciudad de Chimbote tiene una 
dinámica urbana diversa generada principalmente por un comercio 
especializado y administrativo. En lo administrativo, la sede de la 
Municipalidad Provincial y la mayoría de entidades públicas. Sin 
embargo, en la parte financiera, ubicada en la av. Bolognesi, donde 
funcionan los bancos, se tiene un horario establecido por lo que 
luego el lugar es completamente desierto, se vuelve un lugar sin 
uso, capaz lo que se requiere es una variedad de usos, para que 
active la zona en días de la semana, en los días festivos, días de 
descanso y en las noches; de la misma forma implementar los 
elementos que se busca en todo diseño urbano, la permeabilidad, 
el tener espacios públicos donde la población pueda quedarse en 
ese lugar.  
 
Por las razones mencionadas, la dinámica urbana en el centro de 





financiera necesita implementar usos que puedan equilibrar la 
zona.  
 
Patterson (1988), indica que el espacio urbano no es un espacio al 
azar, es un espacio estructurado definido por los determinismos de 
la relación social, en base a lo cultural, comercial, con 
“organizaciones especializadas funcionalmente y diferenciadas 
espacialmente.  
 
Los espacios públicos dentro de la ciudad enriquecen la 
arquitectura del lugar, y toda obra de arquitectura está regida a dos 
criterios, la naturaleza del edificio y el orden urbanístico; es decir la 
arquitectura está en todo momento relacionada con su medio 
urbano, determinada por la complejidad urbanística a mayor escala 
y en cuya estructura tiene una función establecida. 
 
Según la entrevista realizada, los usuarios chimbotanos sugieren 
lugares de reposo y activación en las zonas muertas que por la 
carencia de usos y espacios generan una depreciación a la zona 
urbana, sin embargo el exceso de actividades comerciales 
contribuye al desorden y al estancamiento urbano de la ciudad.  
 
En resumen, resolver las dificultades y necesidades que hay en el 
centro urbano de Chimbote es de mucha importancia, conocer la 
dinámica urbana para poder añadir cualquier equipamiento en la 
ciudad, saber cómo los usuarios se desplazan en un centro urbano 
y determinar un eje específico de acuerdo a las actividades que se 
generan, complementando con espacio recreativo y la función que 










4.2.2. Objetivo Específico 2 
Identificar y analizar la arquitectura de las entidades financieras del 
centro de Chimbote. 
 
Identificar cuántas entidades financieras existen en el centro de 
Chimbote permite conocer cuál es la dinámica que generan estas 
entidades y analizar el aspecto arquitectónico nos permite conocer 
el  funcionamiento de cada una de ellas. Por ello se realizó un 
estudio arquitectónico a las 3 muestras; El Banco Interbank, Caja 
Municipal del Santa, Banco de Crédito del Perú, como objetos 
respondiendo a ciertos aspectos.  
 
Un aspecto a tomar en cuenta es el funcional, se determinó que en 
el caso del Banco interbank solo hay un acceso por el que todos 
ingresan, siendo limitado para los empleadores por lo que debe 
establecerse más ingresos para cada tipo de usuarios.  
 
En el aspecto funcional se debería contar con accesos 
independientes para cada tipo de usuario viendo que la circulación 
pública, privada y vehicular no se crucen y generen desorden en el 
espacio, su circulación interna es jerarquizada y notoria, se respeta 
el área público y privado, respecto a la zonificación y distribución 
se debería considerar más áreas de administración, seguridad y 
salidas de emergencia, lo mismo sucede en el caso de la Caja 
Municipal del Santa, por esa razón los estudios de casos 
consideraron los criterios ya mencionados; el  Banco de London 
and South América ( Buenos Aires, Argentina), tiene un retiro al 
ingreso y se ubica entre dos vías dinámicas que genera un ingreso 
principal para el público y otro ingreso secundario en la parte 
posterior que se diferencia claramente del ingreso principal y 
cumple con la seguridad adecuada para cualquier peligro. La 
zonificación está establecida por diferentes áreas y tiene mucha 
relación entre los ambientes, considerando el banco interbank tiene 





zona de ventanillas y de la oficina del gerente, los servicios no 
tienen relación con las oficinas administrativas, y no tiene ingresos 
secundarios para los empleados, sin embargo, el estudio del Banco 
de Crédito del Perú (Jr. Tumbes) es más complejo y cumple con los 
espacios requeridos para cada zona, cumple con la zona de 
emergencia, su circulación es funcional tiene algo diferente que el 
resto, se ubica en una esquina entre dos vías pero su ingreso es 
en su fachada principal (av. José Pardo), tiene un característico 
juego de hall de ingreso por medio de desniveles, dobles alturas 
que genera espacios públicos, semipúblicos y privado, tiene 
accesos para cada tipo de usuarios desde el exterior, haciendo que 
la circulación se lea de forma sencilla y clara, es el único que 
consideró ingreso para el usuario con discapacidad, consta con 
estacionamientos propios, salidas de emergencias y escaleras de 
evacuación. Es uno de los bancos más significativos del lugar por 
su moderna arquitectura.  
 
Se sugiere escaleras integradas al espacio con pasamanos tal 
como se consideró en el banco de London and South América, en 
todos sus niveles.  
 
Se debe tener consideración que la zona administrativa como la 
zona de atención al cliente debería estar integradas, mientras que 
la zona de servicios y mantenimiento deberían guardar cierta 
distancia.  
 
En el aspecto formal se recomienda que los ambientes de los 
bancos sean de forma regular para evitar espacios innecesarios, la 
expresión  de los bancos mediante el color es un factor de mucha 
importancia porque ayuda mucho con el carácter que necesita un 
banco y representa la idea que el autor quiere dar a conocer. 
Mediante el volumen y jerarquía de sus fachadas se debería 
relacionar con el entorno, así como se consideró en los tres análisis 





alturas y el material, estaba ubicado en un centro histórico y el 
material que se usó para esa época era el hormigón en su totalidad 
manteniendo su color pura, solo se le hizo transformaciones para 
moldear los acabados. En el caso del Banco de Crédito del Perú 
ubicado en Lima, se visualiza cómo un edificio corporativo dirigido 
para la dirección central de la institución este banco tiene un 
carácter distinto al resto, no es dirigido al público es solo para los 
directores, su fachada también tiene líneas horizontales formando 
un estado rítmico de acuerdo a los volúmenes de su entorno. Se 
sugiere que en cada uno de los diseños de las entidades 
financieras de Chimbote, se debe mantener una continuidad con 
los edificios del entorno, manteniendo su identidad y carácter 
corporativo. 
Se respeta las alturas en algunos edificios pero hay poca relación 
en el diseño del exterior con su entorno, pero el material utilizado  
si es adecuado porque siempre se usa un color neutro, color gris o 
blanco que contraste y que ayuda con la iluminación.  
 
En cuanto al aspecto estructural se determinó que en el diseño 
de la edificación, debe considerar un sistema constructivo seguro, 
duradero y estable, en tales casos se sugiere sistemas 
constructivos de aporticados o sistemas de estructuras metálicas, 
para que la edificación sea más reforzada. 
En el aspecto simbólico se determinó que cada edificio debería 
representar su identidad con relación al significado y significante de 
cada objeto, manteniendo una relevancia social y urbana en la 
ciudad, lo que debe contribuir con la imagen urbana, sin embargo 
los 3 edificios no tienen un carácter simbólico que los identifique o 
lo diferencie con notoriedad del resto.  
 
En cuanto al aspecto tecnológico ambiental, la iluminación y 
ventilación debería darse de manera cruzada a través de los 
agujeros de las fachadas de los edificios, como se consideró en el 





ventilación e iluminación mediante sus paños de vidrios y agujeros 
de sus 2 fachadas, por lo que es un buen recurso aplicable en el 
caso porque su ventilación no es directa y tienen poca iluminación 
por una sola fachada, sin embargo no es el caso del Banco de 
Crédito del Perú, que cumple con mucha iluminación por su amplia 
altura y fachada vidriada.  
 
Finalmente, según los aspectos arquitectónicos, presentan 
características propias para un equipamiento financiero dirigido a 
todos los usuarios del centro de Chimbote, sin embargo carecen de 
espacios públicos que sirvan como lugar de descanso para los 
usuarios.  
 
4.2.3. Objetivo Específico 3 
Analizar la relación entre la arquitectura y el contexto urbano de las 
entidades financieras del centro de Chimbote 
 
La relación entre la arquitectura y el contexto urbano de las 
entidades financieras permite conocer los espacios en donde éstas 
se desarrollan. En Chimbote existen 16 entidades financieras que 
funcionan actualmente, pero solo se tomaron 3 muestras utilizando 
como criterios el emplazamiento, por su originalidad en diseño y 
mejor accesibilidad.  
 
Un aspecto a tomar en cuenta es el Aspecto Contextual; el Banco 
Interbank se sitúa dentro de una zona comercial, dentro del cual 
con los años se han ido ubicando intuitivamente equipamientos 
bancarios, convirtiéndose así en un eje financiero; además se 
encuentra en una vía secundaria de doble carril (Av. Francisco 
Bolognesi) de fácil acceso que se intersecta con varias vías 
conectoras del centro de la ciudad, y se caracteriza por ser una de 
las avenidas con menor flujo vehicular y peatonal, causando solo 





la noche se convierte en una zona muy desolada, desierta y 
peligrosa, por la falta de actividades en la zona.  
 
Los equipamientos complementarios ubicados cerca del objeto 
generan dinamismo en la zona por lo que se convierten en puntos 
referentes del lugar, sin embargo la ubicación de la Caja Municipal 
del Santa se encuentra en la Av. José Gálvez, es de fácil acceso, 
como se muestra en el caso del Banco de London( Bs. Aires- 
Argentina), que se ubica entre dos vías principales que conectan la 
ciudad y puedes lograr un fácil y directo acceso al lugar, pero 
contextualmente la Caja del Santa no se relaciona con los edificios 
del entorno por encontrarse en una zona donde predomina la 
actividad comercial, además la avenida donde se encuentra es una 
vía de alta congestión vehicular por ser la única vía conectora con 
el exterior. 
 
Según las características de una zona financiera (donde se 
concentran los edificios de oficinas o de comercio), abundan los 
edificios altos, mayormente coinciden en el casco urbano y la zona 
se vuelve más frecuentada y con mejor accesibilidad, en Chimbote 
se debe apostar por una imagen reconocible, diferente a la imagen 
clásica, atractiva, generadora de una marca, pero no debe de 
salirse del aspecto funcional, de la luminosidad y de la 
sostenibilidad. 
Es importante resaltar que la alteración del uso de suelo es a causa 
del crecimiento poblacional, la accesibilidad de las rutas de 
transporte, el desplazamiento de otras actividades productivas, la 
dinámica que generan la zona urbana y el incremento de otros 
índices del uso del suelo. 
 
La relación de los usuarios con el edificio es de manera 
desordenada, a causa que no se está tomando en cuenta los 
criterios del lugar y el espacio que se requiere, asimismo como se 





los edificios y las veredas opuestas debe relacionarse con el peatón 
a manera que mientras camine en las calles se debe sentir cómodo 
de acuerdo al alto que tienen los edificios de los alrededores. 
Esta afirmación está relacionada directamente con la altura que 
deben tener los edificios construidos a lo largo de una calle. Así, lo 
ideal es que tengan una proporción de 1:1, ya que en la avenida 
Bolognesi donde predominan los edificios financieros es en donde 
circulan menos automóviles.  
 
La dinámica que generan en el lugar éstas entidades financieras es 
a raíz de las actividades que realizan los usuarios dentro de ellas, 
en el caso del Banco de crédito del Perú, hay actividad dentro y 
fuera del edificio por contar con su propio espacio público que a 
diferencia del resto tiene un juego de hall que determina bien los 
espacios lo que genera una dinámica integradora entre el espacio, 
el usuario y el edificio, además por estar en una avenida de alto 
flujo peatonal este edificio por su arquitectura expresa un carácter 
corporativo que lo diferencia del resto de los edificios de los 
alrededores, en el caso del Interbank carece de espacio público por 
lo que no hay una relación directa entre el usuario y el edificio, se 
genera una dinámica dentro del edificio pero en el exterior el edificio 
pasa desapercibido por la carencia de arquitectura y espacios 
públicos. Sin embargo el eje de la avenida Bolognesi se determinó 
cómo una zona adecuada para establecerse las entidades 
financieras, por la accesibilidad, por el fluido transporte vehicular y 
peatonal por la actividad que generan a diario, asimismo se debería 
mejorar los aspectos arquitectónicos e implementar más áreas 
recreativas, espacios de descanso, además ayudaría a enriquecer 
la imagen urbana y a tener una dinámica equilibrada. 
 
En el caso de la Caja del Santa se ubica en una zona comercial por 
lo que la actividad financiera no tiene relación con las actividades 
que se realizan alrededor, la zona cuenta solo con comercio 





de los usuarios cuando transcurren por el lugar; se establece que 
las oficinas financieras deben ubicarse en un sistema financiero 
que cumpla con los aspectos ya mencionados y tener 
consideración en sus ejes viales para su mejor uso y función.  
 
En cuanto al aspecto espacial se determinó que el Interbank, la 
Caja del Santa y el Banco de Crédito del Perú  se relacionan con 
los equipamientos del lugar por su altura, pero en su mayoría no 
tienen relación entre el espacio interior y exterior por la falta de 
espacios de reposo en el exterior, por su diseño interior que no 
contribuye con la permeabilidad del objeto y el exterior.  
 
Se debe considerar los espacios exteriores como espacio de 
descanso y recreativo para el público, que ayudara con la mayor 
atención de los usuarios, se sugiere también que el diseño debe 
emplazarse al lugar, reflejar el carácter corporativo que tiene un 
edificio bancario, debería diseñarse los espacios interiores con 
relación al exterior, ya que las visuales generan una concesión 
directa entre lo interior y exterior.  
 
Finalmente, los criterios óptimos del contexto urbano, según los 
aspectos tomados en cuenta, presentan dificultades para un 
equipamiento financiero como se ven en los resultados por la falta 





4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
OBJETIVO / PREGUNTA HIPOTESIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES  
 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 1 : 
 
Conocer la dinámica urbana 




PREGUNTA DERIVADA 1 : 
 
¿Cómo es la dinámica urbana 




La dinámica urbana en el 
centro de Chimbote es 
generada por las 
actividades de la 
población, principalmente 
en la actividad económica 
de Servicios-Comercio y 
la actividad económica 
industria, teniendo mayor 
concentración en las 
avenidas principales de 




Se determinó que la dinámica urbana en el centro 
de Chimbote está generada por todos los 
usuarios mediante actividades comerciales, 
financieras y administrativas teniendo mayor 
concentración en las avenidas José Pardo, Av. 
José Gálvez y Av. Francisco Bolognesi, por lo 
tanto para el estudio realizado se tomó en cuenta 
ciertos criterios : 
 
 Trama urbana: En este aspecto se 
determinó que la trama urbana del centro de 
Chimbote tiene una estructura ortogonal que 
permite tener una legibilidad dentro de la 
ciudad y la fácil interrelación con los demás 
sectores. 
 
 Accesibilidad: El centro de Chimbote 
cuenta con 3 vías principales, las Av. José 
Pardo, la Av. Enrique Meiggs  que conectan 
con el sur de Chimbote y la Av. José Gálvez 
que conecta con el norte exterior,  son las 
dinamizadoras del sector y 6 vías 
secundarias que conectan el interior de todo 
el casco urbano. Las avenidas principales 
netamente comercial y la av. Bolognesi como 
eje financiero.  
 
 Movilidad urbana: se determinó que la vía 
con mayor jerarquía es la Av. José Gálvez y 
la Av. José Pardo por ser las vías conectoras 
con el exterior y por la aglomeración de 







 Uso de suelo: Dentro del casco urbano se 
presenta un 29,4% de comercio, 2,7% de 
recreación por lo que se concluye que carece 
de espacios públicos, 4.7% de otros usos 
dentro de ello se encuentra la actividad 
administrativa y financiera.  
 
 Actividades predominantes: Son las 
actividades generadas por las instituciones 
educativas, entidades administrativas y 
galerías comerciales, como usuarios 
predominantes están los estudiantes, 
universitarios, trabajadores permanentes, 
comerciantes, ambulantes y público en 
general.  
 
 Flujos vehiculares: se determinó que la 
aglomeración de vehículos se da  
principalmente  en la Av. José Gálvez con 
dirección al Norte, por ser la única vía 
conectora con el exterior y la avenida José 
Pardo por ser la vía conectora con el sur y 
por la cantidad de actividad comercial que 
existe.  
 
 Flujos peatonales: a raíz de las diversas 
actividades comerciales que se realizan se 
determinó que mayormente existe un 
desorden peatonal en las avenidas José 
Gálvez y José Pardo.  
 
 Equipamientos Financieros: son los 
edificios bancarios que se encuentran en la 
av. Bolognesi, existen 16 entidades 





esta avenida son estos edificios que 
dinamizan la zona pero solo hasta el horario 
establecido por cada entidad, luego el lugar 
es completamente desierto, inseguro, sin 
ningún uso que pueda activar la zona.  
 
Se concluye que el centro de Chimbote es el 
lugar con mayor ingreso económico por la 
cantidad de actividades que se generan, pero es 
un lugar que tiene mayor congestión vehicular y 
desorden peatonal. 
Sin embargo considero que la dinámica del 
centro de Chimbote es muy desequilibrado por 
solo contar con el uso comercial y no 
implementar usos variados que además de 
generar más dinámica genera ingresos 
económicos y le da una mejor imagen urbana a 
la ciudad, siempre y cuando sea un buen diseño 
urbano.  
 
OBJETIVO ESPECIFICO 2 : 
Identificar y analizar la 
arquitectura de las entidades 





PREGUNTA DERIVADA 2 : 
¿Qué características 
arquitectónicas tienen las 
entidades financieras del 
centro de Chimbote? 
 
 
La arquitectura que tienen 
las entidades financieras 
no es buena, en su 
mayoría no cumplen con 
los aspectos 
arquitectónicos de una 
entidad financiera, entre 
los criterios está la 
ubicación, los espacios 
interiores y exterior, las 
zonas administrativas, no 
consideran los espacios 
comunes, los edificios no 
son de carácter 
corporativo, la mayoría 
carecen de 
 
La arquitectura de las entidades financieras es de 
regular a mala. Según el estudio de los aspectos 
arquitectónicos realizados se encontró que :  
 
 Aspecto Funcional: Falta de accesos al 
ingresar, implementar más áreas de 
administración, no cuentan con zona de 
emergencia, los ambientes tiene poca 
relación, es decir para pasar de un ambiente 
a otro se deberá pasar por medio de un 
espacio.  
 
 Aspecto Formal: no presentan integración 
volumétrica con los demás edificios porque 
es un solo bloque independiente del resto, el 
material empleado es similar porque 
 
 
 Se recomienda 
considerar más 
ingresos según el tipo 
de usuario. 
 
 Implementar más 
ambientes de 
administración para la 
atención al cliente por 
la gran demanda, de la 
misma forma 
implementar ambientes 
de mantenimiento para 







dimensiones físicas no 
son las adecuadas, la 
proporcionalidad del 
edificio no es compatible 
con el entorno, por lo que 
en general el usuario no 
logra tener una conexión 
con el edificio.  
 
representa la dureza y el carácter 
corporativo.  El perfil urbano debe 
mantenerse a una altura racional con 
respecto al contexto.  
 
 Aspecto Lenguaje Arquitectónico: La 
forma de los edificios es en cubo, representa 
el carácter corporativo, la luminosidad que 
tiene en sus fachadas expresa dureza, 
imposición en el lugar, en el caso de la Caja 
del Santa sirve como punto referencial del 
lugar de la misma forma sucede con el Banco 
de Crédito, su valor es arquitectónico por ser 
una arquitectura moderna y cumple con la 
mayoría de funciones que necesita una 
entidad financiera.  
 
 Aspecto estructural: Se encontró que los 
edificios están en un estado regular, las 
estructuras deben ser reforzadas por los 
años de antigüedad se han deteriorado lo 
cual requiere un sistema constructivo seguro, 
duradero y estable, en tales casos se sugiere 
sistemas constructivos de aporticados o 
sistemas de estructuras metálicas, para que 
la edificación sea más reforzada. 
 
 Aspecto Simbólico: Los edificios 
financieros no tienen el valor simbólico que 
los diferencie con notoriedad del resto por lo 
que carecen de identidad con relación al 
exterior.  
 
 Aspecto Tecnológico Ambiental: La 
ventilación de los edificios es de manera 
regular porque no cuenta con una ventilación 
 Considerar las salidas 
de evacuación por 
cualquier accidente.  
 
 Se recomienda 
considerar la 




 Reforzar las 
estructuras de los 
edificios con un 
sistema constructivo 
más seguro.  
 
 Considerar el valor 
simbólico para el 
diseño arquitectónico 
de cada edificio 
financiero, tener 
presente la cultura del 
lugar y mantener una 
relación con el exterior.  
 
 Mejorar la ventilación e 
iluminación de los 
edificios, considerando 
el confort dentro de 
cada ambiente 






directa y tiene poca iluminación en sus 
fachadas.   
 
OBJETIVO ESPECIFICO 3 : 
Analizar la relación entre la 
arquitectura y el contexto 
urbano de las entidades 




PREGUNTA DERIVADA 3 : 
¿Cómo es la relación entre la 
arquitectura de las entidades 
financieras y el contexto 




No hay una buena 
relación entre la 
arquitectura de las 
entidades financieras y el 
contexto, por lo que no 
hay una conexión directa 
entre los usuarios y el 
edificio, su tipología 
arquitectónica no se 
define como tal, los 
edificios pasan 
desapercibidos para los 
usuarios y no se integran 
al espacio. 
 
De acuerdo a las características del entorno 
urbano, tales como su densidad, los usos de 
suelo, la mezcla de usos, morfología o factores 
socioeconómicos, se determinó que la dinámica 
urbana está definida por dos importantes puntos: 
la concentración de comercio urbano y la 
demanda de transportes, esto sucede 
específicamente en las avenidas José Gálvez y 
José Pardo donde se encuentran la Caja 
Municipal del Santa y el Banco de Crédito del 
Perú. Sin embargo la concentración de 
actividades financieras se da en la avenida 
Bolognesi.   
 
La relación entre la arquitectura de las entidades 
financieras con respecto al espacio contextual 
del Centro de Chimbote es mala tomando ciertos 
aspectos arquitectónicos se determinó que:  
 
 Aspecto Contextual: En su mayoría los 
edificios financieros no se relacionan con el 
lugar por ubicarse en una zona que no define 
las actividades financieras, específicamente 
en el caso de la Caja del Santa no guarda 
relación con los edificios del entorno, sin 
embargo, no es el caso del Interbank que 
existe una relación con las demás entidades 
financieras por su función, por su carácter 
corporativo y por el lugar. La dinámica 
urbana que generan estas entidades 
financieras es buena, a raíz de encontrarse 
 
 Se recomienda el uso 
de espacios 
permeables con el fin 
de generar visuales en 
el interior.   
 
 Se recomienda 
implementar variedad 
de usos en la zona 
desierta para que 
genere actividad 
durante el día y la 
noche y no solo sea un 
área de paso.  
 
 Adecuarse al lugar 
mediante su diseño 
arquitectónico, 
manteniendo el 
carácter corporativo de 
cada entidad. 
 
 Crear espacios que se  
integren a nivel 





en el centro de Chimbote muchas personas 
tanto de Chimbote como de los distritos 
cercanos llegan al lugar a realizar diversas 
actividades financieras, es decir, el usuario 
acude constantemente a los bancos tanto 
para realizar pagos, retirar dinero, hacer 
depósitos, etc., estos bancos generan 
activación en la zona hasta las 6:00pm que 
es la hora en que se cierran, posteriormente 
la zona se vuelve desierto y peligroso.   
 
 Aspecto Espacial: Se encontró que los 
edificios están en un lugar que en la mayoría 
no tienen relación entre el espacio interior y 
exterior, a raíz de la carencia de espacio 
público, además de su diseño interior que no 
contribuye con la permeabilidad del objeto en 
















OBJETIVO / PREGUNTA 
GENERAL 
HIPOTESIS CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
 
OBJETIVO GENERAL  
Estudiar la dinámica 
urbana en el centro de 
Chimbote a partir del 
análisis físico contextual 
de la arquitectura de las 
entidades financieras. 
 
PREGUNTA GENERAL  
¿Cuál es la dinámica 
urbana que generan las 
entidades financieras en el 
centro de Chimbote? 
 
La dinámica urbana de las 
entidades financieras en el 
centro de Chimbote está en 
constante movimiento por las 
actividades económicas que 
estos generan diariamente 
dentro de la ciudad, 
específicamente en la av. 
Francisco Bolognesi. Tanto los 
bancos, cajas de crédito y 
ahorros, cajeros, generan 
movimiento, logrando que los 
viandantes de la ciudad y de los 
distritos cercanos realicen todas 
sus actividades en el centro de 
Chimbote, sin embargo se 
debería mejorar en cuanto al 
aspecto arquitectónico para que 
tenga una mayor relevancia 
urbana y social.  
La dinámica urbana que generan las entidades financieras 
en el centro de Chimbote es a raíz de las actividades que 
los usuarios realizan para alguna transacción financiera, 
en cuanto a la ubicación hay ciertos edificios financieros 
que se encuentran dispersos y en las zonas destinadas 
para el uso comercial, sin embargo el lugar donde se 
genera la mayor dinámica urbana de las oficinas 
financieras específicamente en la Av. Bolognesi, es una 
zona amplia pero mal aprovechada por el déficit de 
arquitectura que tienen estos edificios, la carencia de 
espacios públicos, la relación entre el edificio y el entorno 
se ve afectado también por el mal funcionamiento en el 
aspecto espacial,  por lo que se sugiere mejorar ciertos 
aspectos:   
 Aspecto contextual: El equipamiento debe estar 
situado dentro de una zona establecida para el uso 
financiero y administrativo, la ubicación debe 
satisfacer la demanda según las necesidades y 
buscar la comodidad del usuario mejorando el 
funcionamiento desde el diseño arquitectónico. 
Guardar relación directa con los edificios del 
entorno y crecer en relación al espacio urbano.  
 Aspecto funcional : se tiene en cuenta los  
accesos ; el edificio debe tener ingresos para para 
cada tipo de usuario, es decir contar con ingresos 
peatonales y vehiculares según el uso, generar un 
sistema de usos mixtos que puedan jerarquizar la 
zona, plazas que generen un sistema de espacios 
públicos que hacen falta en la zona.  
 Aspecto formal: los edificios deben mejorar en su 
arquitectura en cuanto a la composición de la 
fachada y expresar el carácter que representa una 
entidad financiera.  
 Se recomienda 
estudiar la topografía 
del terreno para 
saber las dificultades 




 Se recomienda jugar 
con los espacios y 
relacionarlo con la  
naturaleza, teniendo 
en cuenta que deben 
ser desarrollados de 
manera sutil y 
accesible. 
 
 Mejorar la imagen 
urbana aplicando los 
criterios 
mencionados para 














FACTORES VINCULO ENTRE 




“ DINAMICA URBANA EN EL CENTRO DE CHIMBOTE. A PARTIR DEL ANALISIS 






V. FACTORES VINCULO ENTRE INVESTIGACION Y 
PROPUESTA SOLUCION (PROYECTO ARQUITECTONICO) 
1. USUARIO:  
El usuario para estos usos está dirigido para todo público en 
general que realice alguna transacción bancaria.  
En Chimbote hay un aproximado de 371,012  habitantes según el 
INEI, Censo 2015 ,a nivel distrital, pero el proyecto está disponible 
para los visitantes de los distritos cercanos a Chimbote que 
necesiten realizar alguna actividad, además de ellos están los 
trabajadores residentes o trabajadores de otro lugar que por temas 
laborales rentan algún lugar.  
 
USUARIOS  ACTIVIDADES  AMBIENTES  
 
TRABAJADOR  
(Personal Administrativo y 
Empresarial)  
 
1. Llega peatonalmente y/o 
en auto  
2. Circula en pasadizos  
3. Registra su asistencia  
4. Ordena o prepara su área 
de trabajo  
5. Se instala a trabajar  
6. Se reúne  
7. Se prepara un snack o 
almuerza  




• Estacionamientos  
• Oficinas  
• Salas de Reuniones  
• Kitchenette  
• SSHH Empleados  
• Circulación Horizontal  
• Circulación Vertical  
• Terrazas  







1. Llega peatonalmente y/o 
en auto  
2. Circula en pasadizos  
3. Se informa  
4. Realiza transacciones o 
adquiere servicios  
• Observa  
• Selecciona  
• Prueba  
• Decide  




• Estacionamientos  
• Oficinas  
• SSHH Públicos  
• Circulación Horizontal  
• Circulación Vertical  
• Terrazas  
• Plazas  
 
COMPRADOR  
(o Consumidor)  
 
7. Llega peatonalmente y/o 
en auto  
8. Circula en pasadizos  
9. Se informa  
10. Realiza transacciones o 
servicios  
• Observa  
• Selecciona  
 
• Estacionamientos  
• Locatarios   
• Cafetería  
• Restaurante  
• SSHH Públicos  
• Circulación Horizontal  
• Circulación Vertical  





• Prueba  
• Decide  
11. Acude al servicio 
higiénico  





1. Llega peatonalmente o en 
auto  
2. Circula en pasadizos  
3. Registra su asistencia  
4. Cambia de ropa y/o 
guarda sus pertenencias  
5. Ordena o prepara sus 
implementos de trabajo  
6. Se dispone a trabajar  




• Estacionamientos  
• SSHH Empleados  
• SSHH Públicos  
• Circulación Horizontal  
• Circulación Vertical  
• SSHH- Vest. Empleados  
• Comedor Empleados  
• Cuarto Técnicos  
• Depósitos  
 
 
2. PROGRAMACION ARQUITECTONICA 
El programa arquitectónico es el paso preliminar para la 
elaboración del diseño del proyecto, es una etapa netamente 
conceptual de lo que será el proyecto, en donde se plantearan cada 
uno de las zonas y ambientes que conformaran la propuesta 
arquitectónica que busca satisfacer las necesidades de todos los 

























  ZONA  AMBIENTE  CA 
NT  
ACTIVIDADES  AFO 
RO  
INDICE/USO 
M2 /pers.  
ÁREA OCUPADA  Sub 









Gerencia general  1  Controla el funcionamiento de la empresa  1  18.00  18.00  0.00    
  
56.00  
secretaria  1  Apoyo a gerencia  1  3.00  6.00  0.00  
Sala de reuniones  1  Coordinación  8  2.50  20.00  0.00  













ventanillas  1  Atención al público y transacciones  4  2.80  11.20  0.00  
Área de fotocopiadora  1  Apoyo al personal operativo  1  1.00  1.00  0.00  
Sala de espera  1  Espera de turno  20  1.80  36.00  0.00  
Banca 
Electrónica  
Área de cajeros   1  Transacciones electrónicas  3  6.00  18.00  0.00  









Banca exclusiva   1  Atención de clientes de banca exclusiva  1  5.00  5.00  0.00  
Sala de espera  1  Espera de turno  4  1.80  7.20  0.00  
B. Corp.  Of. Banca corporativa  1  Atención de clientes a la banca corporativa  1  5.00  5.00  0.00  
SAB  
  
Of. Encargado de SAB  1  Gestión de la SAB  1  15.00  15.00  0.00  
Trader  1  Agente operativo del SAB  1  15.00  15.00  0.00  














SS.HH. Mujeres  1  Neces. Fisiológicas  1  2.00  2.00  0.00  
Cuarto Limpieza  1  Almacén de instrumentos de limpieza  1  2.00  2.00  0.00  
Soporte Tec.  Servidores   1  Apoyo técnico del sistema Bancario  1  12.00  12.00  0.00  
Restringido  
  
Esclusa   1  Apoyo técnico del sistema Bancario  1  5.00  5.00  0.00  
Recuento  1  Apoyo técnico del sistema Bancario  1  5.00  5.00  0.00  
Bóveda   1  Resguardo dinero  1  7.00  7.00  0.00  
Sub Tot al, Sub Zona, 1.1. Oficina Bancaria     219.00  0.00  219.00  
Sub Tot al /Área Techada Sub Zona 1.1 + 30% circulación y muros     65.70    284.70  










G. general   1  Controla el funcionamiento de la empresa  1  20.00  20.00  0.00    
29.50  Secretaria   1  Apoyo a gerencia  1  5.00  5.00  0.00  
Sala de espera   1  Espero de turno  3  1.50  4.50  0.00  







     Hall de espera  1  Espera de turno  4  2.00  8.00  0.00  















Of. Research   1  Investigación del mercado bursátil  4  7.00  28.00  0.00    
  
80.00  
Archivo  1  Almacén de documentos  1  3.00  3.00  0.00  
Adm. y 
finanzas  
Of. Contador   1  Control y gestión de finanzas del SAB estimación de tarifas  1  7.00  7.00  0.00  
Of. Finanzas    1  7.00  7.00  0.00  






A.Legal   Of. Soporte técnico   1  Resguarda que el sistema ELEX se encuentre normal  1  5.00  5.00  0.00    
  
40.00  
SS.HH. Personal  1  Neces. Fisiológicas  2  3.00  6.00  0.00  
SS.HH. Personal  1  Neces. Fisiológicas  2  3.00  6.00  0.00  
Sala de reuniones   1  Junta de personal administrativo  12  1.50  18.00  5.00  
Sub Tot al, Sub Zona, 1.2. Sociedad de agentes de bolsa tipo A     155.50  5.00  160.50  
Sub tot al Área Techada  Sub Zona  1.1 + 30% circulación y 
muros 
    46.65    207.15  






TIVA   
Gerencia 
general   
Oficina de gerente general   1  Dirección integral, manejo y ejecución de las disposiciones de la directiva de 
BVL  




Sala de reuniones   1  Juntas, reuniones y exposiciones con los jefes y coordinadores de los diversos 
departamentos  
12  1.50  18.00  0.00  
Secretaria   1  Apoyo al sub gerente. Trabajo en oficina  1  5.00  5.00  0.00  
Espera   1  Estar de visitantes  6  1.50  9.00  0.00  
Auditoria   Oficina encargado   1  Encargado de velar por el correcto desarrollo de las metas de la BVL  1  15.00  15.00  0.00  
Secretaria   1  Operativizacion de lo dispuesto por el gerente. Trabajo de oficina  1  5.00  5.00  0.00  







ejecutiva   





Of. de trabajo de asistentes   1  Operativizacion de lo dispuesto por el gerente, relacionado con el área 
ejecutiva.  
2  7.00  14.00  0.00  
Secretaria  1  Apoyo al sub gerente. Trabajo en oficina  1  5.00  5.00  0.00  
Sala de reuniones   1  Juntas y reuniones con el personal del área ejecutiva  18  1.50  27.00  0.00  






  EJECU 
TIVA   
Dirección de 
mercados   
Ofi. de trabajo de asistentes   1  Operativizar las labores del encargado de mercados  2  7.00  14.00  0.00    
  
236.00  Servicios de 
Negociación   
Oficina de negociadores   1  Estudio de casos altercados en operaciones bursátiles  2  7.00  14.00  0.00  
Oficina de reuniones   1  Reuniones entre negociadores y con personas con altercados bursátiles  6  1.50  9.00  0.00  
Recursos 
humanos   
Jefe área de gestión humana   1  Coordinación de actividades, procesos del área GHYPRO  1  10.00  10.00  0.00  
Ofi. de trabajo de asistentes  1  Operativizar las labores del encarado de GHYPRO  2  7.00  14.00  0.00  
Oficina de Coaching   1  Encargados de mantener o incrementar la productividad del personal.  2  7.00  14.00  0.00  
Sala de coaching   1  Dialogo y conversatorio entre coaches y personal oficinista  12  1.50  18.00  0.00  
Procesos   Jefe de procesos   1  Encargado de garantizar el correcto desarrollo de procesos en la BVL.  1  10.00  10.00  0.00      Ofi.  trabajo de asistentes  1  Operativizar las l bores del jefe de proces s, trabaj  en fici a  2  7.0   14.00  .    
Promoción 
educativa   
Jefe de promoción educativa   1  Contactar con colegios. Trabajo en oficina y reuniones externas  1  10.00  10.00  0.00  
Oficinas  de trabajo   1  Operativizacion de lo dispuesto por el jefe. Trabajo en oficina  2  7.00  14.00  0.00  
Marketing   Jefatura de marketing   1  Realizar promoción en la región de la actividad bursátil.  1  10.00  10.00  0.00  
Ofi. de trabajo de asistentes  1  Operativizacion de lo dispuesto por el jefe. Trabajo en oficina  2  7.00  14.00  0.00  
ADMI 
NISTR 
ATIVA   
Sub gerencia 
administrativa   
Sub gerente   1  Ejecución de disposiciones de la gerencia, y control del área asignada  1  15.00  15.00  0.00    
  
62.00  
Secretaria   1  Apoyo al sub gerente. Trabajo de oficina  1  5.00  5.00  0.00  
Administració  Oficina de administración   1  Velar por la correcta administración de bienes de la empresa  2  7.00  14.00  0.00  
Contabilidad  Oficina de contabilidad   1  Velar por el encuadre de las cuentas monetarias de la empresa.  2  7.00  14.00  0.00  










de apoyo   




Ofi. de trabajo de asistentes  1  Operativizacion de lo dispuesto por el subgerente. Trabajo en oficina.  2  7.00  14.00  0.00  
Secretaria   1  Apoyo al subgerente y al departamento de apoyo. Trabajo de oficina.  1  5.00  5.00  0.00  
Área de  
Sistemas   
  
  
Ofi. de trabajo de técnicos   1  Encargado del intranet interno y del mantenimiento de equipos  2  7.00  14.00  0.00  
Almacén de equipos   1  Almacenaje y reparación de equipos defectuosos  1  6.00  6.00  0.00  
Cuarto de servidores   1  Recinto donde están los servidores con su respectiva sala de monitoreo.  -  15.00  15.00  0.00  
Monitoreo de servidores   1  Observación, regulación y garantía de funcionamiento de los servidores.  1  5.00  5.00  0.00  
Resguardo   
  
Estación de monitoreo   1  Monitoreo electrónico de BVL  3  5.00  15.00  0.00  
Caseta de seguridad   1  Albergue de guardia de seguridad.  1  3.00  3.00  0.00  
Limpieza  Almacén de limpieza  1  Lugar para guardar equipos y material de limpieza  1  1.50  1.50  0.00  
SERVI 
CIOS   
Servicios 
higiénicos   
SS.HH. Hombres    2  Servicios higiénicos de hombres  2  3.00  12.00  0.00    
24.00  SS.HH. Mujeres     2  Servicios higiénicos de mujeres  2  3.00  12.00  0.00  







Sub Total Área techada Sub Zona 1.1 + 30% circulación y muros       150.45    651.95  
Cantidad Sub Zona 3   1      651.95  
 ZONA  AMBIENTE  CA 
NT  
ACTIVIDADES  AFO 
RO  
INDICE/USO 
M2 /pers.  
ÁREA OCUPADA  Sub 









ATIVA   
Administración   Gerencia general  1  Controla el funcionamiento de la empresa  1  12.00  12.00  0.00    
  
77.00  
secretaria  1  Apoyo a gerencia  1  3.00  5.00  0.00  
Sala de reuniones   1  Coordinación   8  2.50  20.00  0.00  
Kitchenette   1  Confort de gerencia    1  8.00  8.00  0.00  
Presidente  Oficina de presidente    1  Representa a la Caja en actos judiciales    1  12.00  12.00  0.00  
Contabilidad    Oficinas contables   1  Velar por el encuadre de cuentas monetarias   2  7.00  14.00  0.00  
Servicios   ss.hh. personal   1  Servicios higiénicos del área administrativa   2  3.00  6.00  0.00  
OPERACION 
ES  
Je. operaciones  Of. Jefe de operaciones    1  Coordinación en el área de operaciones   1  5.00  5.00  0.00    
44.20  Ventanillas de 
transacciones  
Ventanillas   1  Atención al público y transacciones   4  2.80  11.20  0.00  
Área de fotocopiadora   1  Apoyo al personal operativo   1  1.00  1.00  0.00  
Sala de espera   1  Espera de turno   15  1.80  27.00  0.00  
PLAT AFORMA  Banca exclusiva    1  Atención de clientes de banca exclusiva     1  5.00  5.00  0.00  12.20  
Sala de espera   2  Espera de turno   4  1.80  7.20  0.00  
SERVICIOS  
COMPLEME 
NTARIOS   
Servicios   SS.HH. Hombres  1  Neces. Fisiológicas  2  3.00  6.00  0.00    
  
39.00  
SS.HH. Mujeres   1  Neces. Fisiológicas  2  3.00  6.00  0.00  
So. técnico    Servidores   1  Apoyo técnico del sistema de la Caja de Ahorro   1  10.00  10.00  0.00  
Restringido   Recuento   1  Apoyo técnico del sistema de la Caja de Ahorro   1  5.00  5.00  0.00  
Bóveda   1  Resguardo de dinero   1  7.00  7.00  0.00  
Archivos   1  Documentos archivados   1  5.00  5.00  0.00  
Sub Total, Sub Zona, 3. Caja de Ahorro y Crédito        172.40  0.00  172.40  
Sub Total /Área Techada Sub Zona 1.1 + 30% circulación y muros       51.72    224.12  








  ZONA  AMBIENTE  CA 
NT  
ACTIVIDADES  AFO 
RO  
INDICE/USO 
M2 /pers.  
ÁREA OCUPADA  Sub 
total  A.tech.   A.no 













ADMINIST RATIVA   Gerencia   Gerencia general  1  Controla el funcionamiento de la empresa  1  30.00  30.00  0.00    
  
46.00  
secretaria  1  Apoyo a gerencia  1  5.00  5.00  0.00  
Control  1  Control de ingreso   1  5.00  5.00  0.00  
Espera  1  Espera con cita    4  1.50  6.00  0.00  
Sub Gerencia   Sub gerencia   4  Controla o supervisa a los oficinistas   1  10.00  40.00  0.00  
Secretaria   2  Apoyo a sub gerencia   1  5.00  10.00  0.00  
OPERACION 
ES  
Oficinas   1  Trabajo de escritorio   32  7.00  224.00  0.00  223.20  
SERVICIOS  




Sala de reuniones   1  Coordinación    12  1.50  18.00  0.00    
  
68.00  
SS.HH. Hombres  2  Neces. Fisiológicas  4  3.00  24.00  0.00  
SS.HH. Mujeres  2   Neces. Fisiológicas   4  3.00  24.00  0.00  
Cuarto de Limpieza   1  Almacén de instrumentos de limpieza   1  2.00  2.00  0.00  
Sop. 
Tec.  
Rack    1  Apoyo técnico del sistema Electrónico    1  7.00  7.00  0.00  7.00  
Sub Total, S ub Zona, 2.1. Oficina tipo A     395.00  0.00  395.00  
Sub Total / Área Techada Sub Zona 1.1 + 30% circulación y muros     118.50    513.50  
Cantidad Su b Zona 1  3       1540.5  
 ADMI  
NISTRATIV A  
  
Gerencia  
G. general   1  Controla el funcionamiento de la empresa   1  20.00  20.00  0.00    
54.00  Secretaria   1  Apoyo a gerencia   1  5.00  5.00  0.00  
Sub  
Gerencia   
Sub gerencia    2  Controla y supervisa a los oficinistas   1  12.00  24.00  0.00  
Secretaria   1  Apoyo a sub gerencia   18  5.00  5.00  0.00  






Sala de reuniones   1  Coordinación    3  1.50  15.00  0.00    
  
35.00  
SS.HH. Hombres  1  Neces. Fisiológicas  3  3.00  9.00  0.00  
SS.HH. Mujeres  1   Neces. Fisiológicas   1  3.00  9.00  0.00  
Cuarto de Limpieza   1  Almacén de instrumentos de limpieza   1  2.00  2.00  0.00  
Sop. Tec.   Servidores   1  Apoyo técnico del sistema Electrónico      7.00  7.00  0.00  7.00  
Sub Total, Sub Zona, 1.2. Oficina tipo B     213.00  0.00  213.00  
Sub total Área Techada  Sub Zona  1.1 + 30% circulación y muros     63.90  0.00  276.90  












M2 /pers.  
ÁREA OCUPADA   Sub 












ES    
Local comercial 
bancario   
Área de venta    2  Área de venta    2  5.00  10.00  0.00    
36.00  Atención al cliente   1  Atención al publico   2  5.00  10.00  0.00  
Depósito de dinero   1   Envio de dinero   1  8.00  8.00  0.00  
Casa de cambio   1  Cambio de dinero extranjero   1  8.00  8.00    
Local tipo 1   Área de venta    1  Personal de venta    3  2.00  6.00  0.00    
21.00  Atención al cliente   1  Atención al público para alguna transacción    1  7.00  7.00  0.00  
Depósito de dinero   1   Envio de dinero   1  8.00  8.00  0.00  
Local tipo 2    Área de venta    1  Personal de venta    3  5.00  15.00  0.00    
33.00  Atención al cliente   1  Atención al público para alguna transacción    1  10.00  10.00  0.00  
Depósito de dinero   1   Envio de dinero   1  8.00  8.00  0.00  
Local tipo 3    Área de venta    1  Personal de venta    3  2.00  6.00  0.00    
34.00  Atención al cliente   1  Atención al público para alguna transacción    1  12.00  12.00  0.00  
Depósito de dinero   1   Envio de dinero   1  10.00  10.00  0.00  
Fotocopiadoras     Copias de documentos   1  6.00  6.00    
Snacks   Venta de productos al paso    3  Venta de productos al paso    1  8.00  8.00  0.00  8.00  
Sub Total, Sub Zona, ZONA COMERCIAL           132.00  0.00  132.00  
Sub Total /Área Techada Sub Zona 1.1 + 30% circulación y muros       39.60    171.60  













ZONA  SUB ZONA  CANT.  AREA PARCIAL  AREA M2  
ZONA FINANCIERA  Oficina bancaria  6  284.70  1708.20  
S. de agentes de bolsa  3  207.15  621.45  
Bolsa de valores  1  651.95  651.95  
Caja de ahorros y crédito  5  224.12  1120.60  
ZONA EMPRESARIAL  Oficinas tipo A  3  513.50  1540.50  
Oficinas tipo B  3  276.90  830.70  
ZONA COMERCIAL  Locales comerciales  2  171.60  343.20  
ZONA DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS  Restaurante  1  408.98  408.98  
Cafetería  2  200.15  400.30  
Comedor de personal  1  295.10  295.10  
ZONA DE ESPARCIMIENTO  Plazas y terrazas, parqueos  1  3172.00  3172.00  
SERVICIOS GENERALES  Servicios generales  1  626.60  626.60  














3. UBICACIÓN  
El terreno seleccionado para desarrollar la propuesta urbana- 
arquitectónica está ubicado en el casco urbano de Chimbote, en la 
Mz. 11 del sector, incluyendo el terreno N° Lt 18- Mz. 11, que tiene 
un valor histórico por haber sido parte del boom pesquero de 
Chimbote  actualmente se encuentra en abandono y pertenece al 
Banco de Crédito del Perú, por lo que no se descarta la posibilidad 
que posteriormente puede ser un edificio financiero en la zona. 
 
Además el terreno seleccionado conecta con vías importantes 
como la Av. José Pardo, José Gálvez y la Av. Bolognesi.   
 
Se determinó la manzana 11 del casco urbano de Chimbote porque 
está dentro de la zona financiera, además encontramos una 
dinámica interesante que se genera entre el centro cívico, la plaza 
28 de Julio y la zona financiera, que ayuda mucho para la propuesta 
de diseño arquitectónico.  De la misma forma se determinó que es 
una zona que requiere de usos variados para activar la zona, 
entidades financieras están dispersas, no cuenta con un centro 
financiero, además tiene un déficit de arquitectura, ya que no se 
define como una entidad financiera, en cuanto a los espacios 
públicos, esta zona carece de zonas públicas, por lo que se 
propone el edificio más la zona de esparcimiento para que los 
usuarios puedan tener un espacio de descanso, recreativo o de 
ocio, manteniendo una relación entre los usos y formando  un solo 
conjunto.  
 
El acceso al lugar es muy fluido, el acceso peatonal puede 
realizarse por la Av. Bolognesi, av. José Gálvez, mientras que el 
acceso vehicular es por la Av. Pardo y la Av. Manuel Ruiz.  
 
a) VÍAS:  
El área de intervención se encuentra circundada por 5 vías: 





• Av. Francisco Bolognesi  
• Jr. Manuel Ruiz  
• Av. José Pardo  
b) ACCESOS:  
Para acceder al área de intervención, se accede del Sur por la av.  
José Pardo y la avenida Enrique Meiggs que se une con la avenida 
Bolognesi, y por el norte se accede por la av.  José Gálvez y Manuel 
Ruiz.  
  
ZONIFICACIÓN   
 
De acuerdo al plano de zonificación el terreno consta de un área 
establecida como zona de comercio, en la actualidad es una zona 



































6. CRITERIOS DE DISEÑO:  
I. A. CONTEXTUAL 
 Para el diseño de una zona financiera básicamente se debería 
tomar en cuenta la accesibilidad, el lugar, el carácter del edificio 
y relacionarlo con el contexto.  
 Por la carencia de espacios públicos en la zona se considera 
que para mantener una relación con el contexto urbano se 
debería plantear espacios públicos o plazas que permitan la 
transición del espacio público al privado. La idea de este criterio 
es permitir una relación visual sin comprometer la privacidad 
espacial, para ello se puede jugar con los niveles de la 
propuesta respecto al nivel de la calle.  
 
 El emplazamiento del edificio debe guardar relación con el 
entorno, por los que se debe tener una secuencia de alturas, 
diseñar con respecto a las calles y la relación debe ser de 1:1.  
 
 En la zona financiera los edificios deben ser diseñados de tal 
manera que formen un conjunto de acuerdo a su función, 
además, complementar con otros usos, pueden ser viviendas, 
cajas financieras y con usos recreativos.  
 
  Generar en la zona una activación mediante las diversas 
actividades corporativas, debe ser de fácil acceso para todos 
los peatones de la misma forma que se genere dinámica en el 
espacio público.  
 
II. A. FUNCIONAL  
 Siguiendo con la tendencia donde se ubica el terreno se plantea 
edificios financieros más espacio público, que contemple los 
usos de: oficinas, cajas de ahorros, edpymes , además 






El paquete funcional financiero se orienta a las oficinas 
financieras, cajas de ahorro, edpymes donde brinden un 
inmediato préstamo para los de pequeña y microempresas, esto 
quiere decir que la función de cada uno de las entidades 
financieras trabaja en relación al usuario, que es para todo 
público en general, pero además de ello la función que cumple 
las viviendas serán para los residentes y visitantes.  
 
 Por otro lado el paquete funcional de oficinas se sitúa en una 
manzana que tendrá un crecimiento horizontal y vertical de 
acuerdo al diseño de cada entidad financiera, que formara parte 
del perfil urbano donde se desarrolla el eje financiero (Av. 
Francisco Bolognesi).  
 
 Se dispondrá de un paquete funcional empresarial como 
complemento al paquete financiero disponiendo espacios para 
charlas, ponencias y capacitaciones empresariales. 
 
 Como mezcla de usos entre estos tres paquetes se plantean 
espacios de uso público destinados al esparcimiento y 
socialización como plazas y terrazas.  
 
 Además se debe tener en cuenta un ingreso por todos los 
perímetros de la edificación con la finalidad de que no se origine 
espacios muertos o residuales. 
 
III. A.FORMAL  
 El carácter de la edificación es de suma importancia de 
integrarse en gran proporción con el espacio público aportando 
en gran magnitud con la permeabilidad.  
 
 En el aspecto formal de la volumetría se debe tomar en cuenta 
los parámetros de retiros mínimos y altura máxima pero también 
el perfil urbano del sector en donde resaltan diversas 





edificaciones. Es por ello que el proyecto se planteara como una 
transición entre lo existente y lo futuro.  
 También se toma en cuenta la discontinuidad y contrastes en 
las tramas del centro de Chimbote, por lo que se plantea una 
altura creciente y heterogénea que pretenda enmarcar la zona 
financiera.  
 Por otro lado también se toma la fractalidad reflejada en la trama 
urbana y la naturaleza para el diseño de sus fachadas.  
 
IV. A.ESPACIAL 
 En este aspecto, se especifican o se hacen denotar los detalles 
externos y/o internos del espacio diseñado, por ser de uso 
financiero las dobles alturas son predominantes en este diseño 
para generar luz y un espacio amplio para toda la atención al 
público.  
 
 Es indispensable que la edificación  genere visuales desde 
cualquier parte del edificio hacia el exterior al área más lejana 
del espacio público de tal manera que todo el edificio con el 
espacio público sea uno solo. 
 
 Se debe generar las conexiones entre los ambientes de la 
edificación haciendo uso de las dobles y triples alturas, con 
relación al espacio público, es de mayor relevancia que dicho 
lugar esté organizado de tal manera donde todos los tipos de 
usuarios de las diversas edades tengan un área de recreación 
e integración social no dejando de lado la edificación.   
 
V. A. TECNOLÓGICO AMBIENTAL 
 Para contribuir con el sistema del espacio público debe contar 
con un estudio de paisajismo. Además se debe considerar la 
dirección del asoleamiento y vientos para que se pueda plantear 






 La característica particular del proyecto respecto a los edificios 
financieros existentes en el distrito, es que se plantea un aporte 
al medio ambiente a través de la utilización de sistemas de 
muros y techos verdes, no como gestos tímidos y puntuales, 
sino como grandes superficies que brinden visual y 
espacialmente calidad en los interiores y exteriores del 
proyecto. Además de contar con una estructura vidriada para la 
luminosidad y juego dinámico y protagónico visual con relación 
a la arquitectura verde. . 
Es importante mencionar que la implementación de estos 
sistemas permitirá ofrecer los siguientes beneficios:  
- Aislante térmico natural, pueden reducir hasta 5 grados 
la temperatura natural en verano y mantener la 
temperatura en invierno. 
- Protección natural ante la radiación solar. 
- Promueven el ahorro energético al reducir el uso de 
calefacciones o áreas acondicionadas. 
- Reducen el estrés, promueven el buen estado de ánimo. 
- Aumentan el valor de la zona. 
 Esta consideración contrarresta la falta de contacto con la 
naturaleza que tienen los residentes y visitantes del distrito 
debido a la privatización o erradicación de las áreas verdes. 
 
VI. A. SIMBOLICO  
 Como óptimo se debe considerar en la edificación ambientes o 
usos significantes que expresen el valor corporativo del edificio, 
complementando con usos recreativos para que así los 
pobladores se sientan identificados con el lugar, además, estos 
deben estar pensado para todo el público en general y para que 
la edificación tenga una relevancia urbana y social estas deben 
manifestarse en relación con la historia del lugar reflejadas en 
sus espacios interiores y exteriores o contar con ambientes 






 La idea es lograra una arquitectura memorable conectado con 
la ciudad, formando una integración urbana entre la zona 
financiera, la ciudad y el espacio debe mantener una relevancia 
urbana manteniendo ciertos criterios que expresen seguridad, 
eficiencia, alto nivel, economía, en general funcionando como 
un núcleo corporativo de la ciudad.  
 
 El edificio deberá mostrar relaciones que enlazan la historia del 
lugar con la construcción, la geometría con el material, el lugar 
con la forma, el material con el uso, etc. De modo que puede 
concluirse que cuanto mayor es el grado de heterogeneidad de 
los conceptos enlazados por relaciones funcionales, espaciales, 
coherentes, mayor es el nivel expresivo del objeto.  
 
 Una obra de alto contenido ético mejora la imagen urbana de la 
ciudad, estará constituido, por lo tanto, de un tejido de 
relaciones que proporcionan la consistencia necesaria y al 
mismo tiempo permiten lecturas abiertas desde muchos 
ángulos que simbolizan la ciudad,  pero lecturas siempre 
realizadas sobre la realidad material de la forma construida y 
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A CONTINUACION LA ENTREVISTA PARA LA VARIABLE DINAMICA URBANA EN EL CENTRO 
DE CHIMBOTE QUE SE REALIZO A LA ARQUITECTA MIRIAM PEREZ POEMAPE, QUE 
PARTICIPO DE CORDINADORA GENERAL EN EL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE 
CHIMBOTE 2012-2022.  
1: En términos generales, ¿cómo es la dinámica urbana en Chimbote? 
El centro de Chimbote está conformado por las 60 manzanas que originalmente diseño 
Enrique Meiggs, dentro de esas manzanas lo que produce la dinámica urbana es sobre 
todo la actividad comercial y administrativa, comercial porque, es la zona que más vende 
a nivel de todo Chimbote, siendo un comercio más especializado basada en la venta de 
ropa, zapatos, comida;  y administrativa porque tenemos la sede del gobierno municipal, 
y pienso que esos son los que le dan mayor dinámica. 
 
2: ¿Cree usted en el aspecto urbano que el centro de Chimbote está bien estructurado? 
¿Cuáles son sus aspectos positivos y negativos? 
La estructura que hizo el ingeniero Enrique Meiggs fue un diseño ortogonal, que de 
repente para la época que fue hecho si podría cubrir las expectativas, pero actualmente 
no, porque hay mucho tráfico vehicular, hay zonas que se tugurizan, a pesar que se ha 
combatido el comercio ambulatorio,  de todas maneras la presión es fuerte sobretodo en 
fiestas, tenemos un problema vehicular en cuanto a estacionamiento, hay déficit dentro 
de todo el casco, entonces pienso que debería tener otra estructura. Los aspectos 
positivos del centro de Chimbote es que ya tiene la dinámica en sí, la zona comercial no 
la van a cambiar, existe la zona y hay que sacarle provecho es un potencial y el comercio 
aparte de ser un comercio especializado, existe el comercio financiero a través de las 
entidades bancarias y la parte administrativa que no solo es la Municipalidad sino también 
el Poder judicial, el Ministerio Público y todas las entidades administrativas necesarias.  
 
3: ¿Qué actividades predominan en el centro de Chimbote y cuál es el tipo de usuario 
que lo frecuenta? 
En la parte administrativa tenemos al trabajador de cada entidad pública, al trabajador 
de la entidad privada, puede ser bancos, tiendas, galerías y al usuario comprador, este 
usuario comprador puede ir en vehículo, quizás falta ver que rutas a pie puede haber, 
que zonas del centro se puede caminar, y esas son las actividades que estoy que estoy 















4: ¿Cómo se genera la dinámica urbana en el eje financiero (Av. Bolognesi)? ¿Qué 
sucede en las noches y en los días no laborables? 
El centro de Chimbote es casi netamente comercial y administrativo, pero los días festivos 
y feriados es casi muerto, a raíz que no hay el uso, no hay el usuario al que está 
convocado, el usuario trabajador esta de descanso, y lo que si se genera es comercio en 
cierta zona, pero en lo que es la zona financiera (av. Bolognesi) si es completamente 
desierta.  
 
5: ¿Qué cambios se han generado en el centro de Chimbote a partir del ingreso de las 
entidades financieras? 
La ubicación de los bancos ha sido de manera progresiva, lo que ahora son bancos antes 
eran cines, ahora se ha denegado la actividad cultural, la actividad un poco recreacional 
o de ocio, que se necesita, y un poco han puesto actividad de diversión pero en el malecón 
y casi nada en la avenida Bolognesi, quizás lo que se requiere es una variedad de usos, 
en la variedad de usos esta pueda que una zona no muera en ciertas temporadas, en 
ciertos días de la semana, se debe reactivar, dar variedad, buscar los elementos que 
posiblemente buscamos en todo diseño urbano, la permeabilidad, la variedad, en tener 
espacios públicos que la gente pueda tener un lugar de ocio , de paso, un ejemplo de ello 
es el centro cívico de Lima, que antes era solo un edificio de oficinas administrativas, mas 
algunos bancos y sucedía lo mismo era una zona desierta, y luego le implementaron un 
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